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A L DIARTO » E LA MARINA. 
EA.BAMA. 
TSLE&EAMAS ANOCHE 
Madrid, j imio 23. 
E L CONSEJO 
En el momentc en que telegrafío están 
loa Ministres rennídos en Consejo, y al 
entrar ha diclio el señor Cánovas qne la 
reunión no obedecía á nada extraordina-
rio, sino á la necesidad de tratar algunos 
asuntes de Hacienda. 
C A M B I O S 
la Solsa se cotizaron hoy las l i -
bras esterlinas á 3249. 
Nueva York, 23 de junio. 
A N S I E D A D 
Se esperimonta en Portsmanth, puerto 
áe la marina de guerra inglesa sobre el 
Canal de la Mancha, nna grande ansie-
dad por no saberse allí todavía del ber-
gantín S e a l a r k , qne sirve de esonela 
para la práctica de guardias marinas, y 
el cual debía haber llegado ya á dicho 
puerto con los ciento treinta jóvenes que 
lleva á su bordo. 
C U A B E N T E N A 
Catorce pasajeros del vapor Oriza-
ha han sido detenidos en la cu árente ns. 
(De Dnestr» edicióp. fie la taaaaua.) 
Además, el discurso del señor 
Moret confirma lo que nosotros ha-
bíamos dicho al enterarnos por el 
telégrafo de la solución de la crisis: 
que no se trataba de una situación 
definitiva, sino interina, y que en el 
curso de los acontecimientos, !a 
continuación del partido conserra-
dor en el Gobierno sólo tenía e! ca-
rácter y la significación de un com-
pás de espera. 
Esta misma idea se encuentra en 
la siguiente declaración del señor 
Sagasta, hecha un día después de 
resuelta la crisis;—"Entiendo que 
este gobierno no puede seguir así 
muchos días. Continuando las co-
sas como hasta ahora, parecería que 
se trataba de empujarnos á algo 
más que á la abstención en que es-
tamos." Y hasta corroboran la 
misma tésis, estas palabras pronun-
ciarias ante algunos periodistas por 
el señor Cánovas, inmediatamente 
despnésdebaber recíbídode S. M. la 
orden de continuar presidiendo el 
Consejo de Ministros:—"Por ahora. 
las cosas pienso que continúen lo 
mismo." 
He aquí el discurso del señor 
Moret: 
m S G M M A S D3 HO-Y 
NACIONALES 
Madrid^ jumo 24 
E L CONSEJO 
En el Consejo de Ministros celebrado 
ayer, se han despachado varios asuntos 
administrativos; pero entre ellos no hay 
ninguno que tenga interés para la isla de 
Cuba. 
L A L E C T U R A D E L MANTFí ESTO 
A las cinco de la tarde de; hoy loerá el 
señor Sagasta á los diputados y senado-' 
líes de su partido, el Manifiesto acordado 
en la reunión de los ex-Ministros fusio-
nistas. 
Se espera con gran curiosidad el refe-
rido Manifiesto. 
Sobre él guárdase reserva y, por eso» 
para telegrafiarlo, prefiero esperar á co-
nocerlo en todos sus detalles, con objsto 
fie evitar errores sustanciales. 
MR. WOODORD 
Ei (jebierno cree que el nuevo Ministro 
de los Estados Unidos en esta corte lie 
gará á mediados de Julio. 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York junio 24. 
L A PROTESTA D E L J A P O N 
La protesta que ha presentado el Ja-
pón al G-obiemo de los Estados Unidos 
contra la anexión de las islas Sandwich, 
tiene casi el carácter de un ultimátum. 
El Comité del Senado tomará cuidadosa 
mente en consideración dicho particular; 
pero no afectará ello en absoluto á la 
resolución temada por los Estados Unidos 
respecto álas mencionadas islas- SUa 
protesta hubiese venido de una nación 
más poderosa, indudablemente que hubiese 
Sido causa de serias consecuencias 
E L S E A L A R K 
El bergantil S e a l a r k , por el cual Se 
abrigaban temores de que hubiera nau-
fragado, llegó por fin sin novedad al puer 
to de Portsmouth. 
E N LA N I D I A 
Los naturales de Ganeshkind, India 
han asesinado á dos oficiales ingleses que 
salían de una recepción dada por el̂  Go-




Creemos oportuno y de interés 
para nuestros lectores, el conoci-
miento de las declaraciones hechas 
por el señor Moret y Prendergast 
en el Círculo Liberal á los dos días 
de resolverse la última crisis minis 
terial. Las palabras del elocuente 
exministro y las señales de aproba 
ción con que fueron recibidas por 
sus amigos, demuestran el estado 
de ánimo en q-ue dejó á los fusio-
nistas el encargo dado por S. M. la 
Beina Eegente al señor Cánovas 
de continuar al frente del Gobierno, 
y la resolución del señor Cánovas 
de continuar dirigiendo los asuntos 
del Estado con los mismos minis-
tros que hasta que planteó la cues-
tión de confianza habían sido bus 
compañeros de Gabinete. 
La actual si tuación poiítioa es uua 
interinidad, y voy á razonarla. Tene-
mos á la vista vina serie de cuestiones: 
la de Cuba eu primer término; la si-
tuación del duque de Te tuán dentro 
del Gabinete, á pesar de la ofensa in-
ferida a) Sr. Comas, que repercut ió en 
la minoría liberal; intr r rupción de la 
vida parlamentaria por la absten-
ción de la minoría liberal y todo este 
cnuiunto de cuestiones agravadas por 
la conducta del Gobierno, que hizo pa-
sar en las Cortes todo lo que le pare-
ció conveniente, haciendo firmar á ¡a 
eina el decreto de suspensión de se-
siones, y por más que haya quien 
piense qne en aquel momento provocó 
la crisis el señor Cánovas, yo entien-
do que íué provocada por la reina. 
Desde este instante las cuestiones 
toman extraordinaria gravedad. E l 
po ler moderador no podía decir inás 
pie esto: aquí se ha creado una diñ-
cnltad que no tiene que, ve | ^oünjiigo, 
que ha sido creada 'eritce jlos Ipáríidos 
de gobierno, entre los dos partidos 
que necesito y con one cuento para 
gobernar; por consiguiente, necesito 
examinar la cuestión, consultar y oír 
unos y á otros para resolver des-
rmés, 
Eu efecto; pasamos cuatro días en 
esta expectativa, y de1 prfmto M ^ ^ f c 
mingo aparece el Sr. Cánovas diciéfí-
donos: Aquí no ha pasado nada; la 
reina me ha rogado que continúe, y 
continuaré con todos los demás minis-
tros, como cont inuará en su puesto el 
general Weyler. 
Es decir, un lenguaje completamen-
te distinto del que tuvo el miércoles 
después de planteada la crisis, 
Y yo me digo; Pues todas las cues-
tiones quedan en pié: Queda eu pié la 
actitud del duque de Te taán , la abs 
tención de las minorías, que no puede 
cesar mientras el duque de Te tuán 
subsista en el Gobierno; el hecho le 
gislativo ocurrido y la política cubana 
con todas sus consecuencias, y parece 
natural que yo dijera aquí que está 
pendiente asimismo la cuest ión relati 
va al relevo del general Weyler; pero 
no, el general Weyler no es más que 
un empleado del Gobierno, y si es tá 
allí haciendo cosas que no podemos 
consentir que se hagan, esto será de 
la responsabilidad del Sr. Cánovas del 
Castillo y del Gobieroo que preside 
y en este sentido fué mi pregunta en 
el Congreso. 
Pues bien; yo afirmo que todas es 
tas cuestiones es tán por resolver, 
Y, ¿qué ha pasado aquí? Precisa 
mente eso es lo que no sabemos; pero 
queremos saberlo y tenemos el dere 
oho perfecto á saberlo, fAplausos.) 
Porque si habíamos logrado algo des-
pués de la Revolución de Septiembre 
y de tanto hablar de libertad, de de-
mocracia y de progreso, era que el 
país supiera por quién estaba gober-
nado y cómo se le gobernaba. 
Yo sé, como sabéis todos vosotros, 
que el poder real es completamente 
irresponsable é invulnerable; nadie 
que sea monárquico ha de decir cuan-
do le parece mal lo que el monarca 
faace, eso sería sencillamente una ton-
tería. 
SOHÍOS monárquicos y respetuosos 
para la corona y no podemos meaos 
de reconocer que al tomar la corona 
una resolución, es responsable de ella 
su Gobierno, y por consiguiente, el 
responsable de la resolución es don 
Antonio Cánovas del Castillo. Ahora 
bien: ¿es que acaso se puede dar á la 
reina un consejo y no hacerlo saber al 
país? ¿Es que va á quedar la corona 
acá una situación más difícil que la en i 
que nos encontramos? 
Retra ídas las minorías, interrurapi-
da la vida parlamentaria, no se puede 
hablar en el Parlamento, porque no es 
posible discutir con una minoría ultra-
jada que dice: "Con ese ministro no 
discuto yo,,; y sobre eso viene una cri-
sis que no resuelve nada. Por consi-
guiente, esta situación es completa-
mente interina y transitoria, y tanto 
es así, que por todas partes se hace 
cálculo de lo que podrá pasar. 
Pero esto no le interesa á mí país ni 
á mi partido como el conocimiento de 
la verdad de lo qne ha pasado, por 
qué ha pasado y qué consejos se han 
dado á la corona para que haya pasa-
do. Esto es lo que üecesitamos saber. 
{ Aplausos.) 
¿Es que hay alguien que se pueda 
asustar? Pues ese qne no entre en la 
vida liberal y constitucional. Por eso 
tengo tanto interés en introducir aquí 
la r.ostubre de que sé hable y se dis-
cuta; porque los hombres políticos no 
podemos callar: tenemos la obligación 
de decir lo que pensamos, y cuando se 
callan los hombres políticos, creyendo 
de esta manera evitar contradicciones, 
diferencias ó dificnlr/ades, lo que se 
consigue con eso es agrandarlas; pero sí 
se manifiestan todas las opiniones á la 
luz publica, haciendo patente la ver-
dad, no será posible esa amenaza cons-
tante de qne existan diferencias en el 
seno del partido libera'. 
Yo estoy dispuesto á contribuir á 
este fin. 
¿Es que hay alguien que no esté con 
forme? Pues que lo diga. El partido 
discut i rá y resolverá el juez en úl t ima 
instancia. ¿Habrá alguien que se va-
ya? No; porque eu los partidos hablan-
do se resuelven todas ¡as dificultades. 
¿Pero hay alcona situación irreducti-
ble? Pues se va el que no la puede re-
ducir, ¿Es que vamos á v iv i r siempre 
en la media sombra ó en la obscuri-
dad? Entonces los partidos ni son l i -
berales, ni son populares, ni son po-
tentes, ni vigorosos, ni son nada. f A -
p lautas, j 
Parás mí ha sido ayer el dia de ma-
yor decepción que he tenido en casi 
toda mi vida política no por la-solu-
ción dada- á-h^ píMf^, | í h o por fr&p&x 
^ e m i n i s í r o s y noiwv-celebradp^onsi 
berse iWííijtyiJhM* l l(na diciendo* por 
qué ese Gobiiruo se ha encargaclo ü'ef 
poder. 
Yo creo que aquí se vive en la na-
ción, por la nación y para la nación, y 
desde la corona hasta los jefes de los 
partidos y el Gobierno, tienen su au-
oridad, porque con fuerzas naciona-
les se han de poner sus actos á la vis-
ta de la nación para que todo el man- I 
do sepa lo que pasa (Estrepitosos Or ' 
plOMSOít.) 
Y que un pres ídante del Consejo que 
alardea de ser el más constitucional 
no presente siquiera una nota para de-
cirle ai país lo que pasa, es cosa abso-
lutamente incomprensible. No hay 
más remedio que convencerle con o-
bras, y para mí, la del partido liberal 
debe ser la disensión. Mientras se 
nos diga que no tenemos soluciones 
concretas, aeremos débiles, y es preci-
so que se nos oiga, porque como decía 
uno de nuestros primero* políticos, la 
opinión pública es !a madera, la idea 
e* ei cJavo: hay qne dar so&re éí cons-
tantamente, y cuando se canse un he-
rrero que venga otro á continuar ei 
trabajo, hasta que el clavo baya pene-
trado. 
Ahora, conveniente será que algu-
nos de mis compañeros concurran 4 es-
ta cá tedra que hemos abierto aqní; to-
dos vendremos, yo vendré cuando rae 
toque, aun qne prefiero hablar como 
ahora, sin solemnidad ninguna; al jefe 
del partido le toca dt-'-termiaar cuándo, 
en qué forma se vá a empezar la cam-
paña que ha de verificarse sin duda 
alguna, porque se lo he oído decir al 
jefe del mismo, (Una voz: A M Ó S (Ul 
verano.) 
i Y durante ei verano por las provin-
cias. Es preciso que los partidos se 
inspiren eu la opinión publica, y el día 
en que eso no sucede y en que el país 
se rige por la intriga, la vida polít ica 
desaparece y queda el país entregado 
al rastrero y vi l cortesano, {Grandes 
aplausos.) 
A nadie se le ha ocurrido que, abier-
to el Parlamento, se verificara nna 
crisis y el Gobierno no hubiera de ir 
allí á dar explicaciones. ¿Qué dife-
rencia hay entre decirlo al país por 
medio del Parlamento ó por medio de 
la prensa cuando aquél esta cerrado? 
¿O es que no hay mas vida constitu-
cional que la parlamentaria, cuando 
preeisameníe el progreso consiste en 
que ei Parlamento es sólo uno de los 
ejes de la opinión pública? 
Aunque D. Antonio Cánovas no 
quiera dar explicacioneé. ^ISS^lifé»-1 
j a ^ ^ f t t $ a á $ \ , porque*to«lo se reduce 
á pedirlas de veras, y si se apetá ada 
ea#¿^ra©íófi^I si 1 encio^-fcfe ¡l ^f#$áiyfr 
de lo que aucMa Dios d i í á i , k{ i \ h i 
Y esto m^ífeduerda la jeont^fetációri 
de nñ presidente de la Cámara1 áé los -1 
Comunes, que habiendo requerido por 
tres veces al orden á un diputado, ame-
n,.:.-adole coa expulsarla de la Cáma-, 
ra, á preguntarle ei diputado: HSi no 
obedezco, ¿qué va á suceder?'*', le con-
testó el presidente.: "¡Dios lo sabe!'' 
Pediremos, pues, explicaciones ai 
Sr. Cánovas. Pero, ¿es que no habla? 
Entonces, sabe Dios lo que sucederá . 
{Grandes aplausos.) 
L GiESAL BLM 
1 m DETE E i 
Conocida es la odiosa campaña 
emprendida contra el ilustre Gene-
ral Blanco por ciertos elementos 
que no han podido perdonar al ex-
Goberuador General de Filipinas 
que se captase las s impatías y el 
afecta de la población indígena de 
aq uei arch i p i élago. 
Uno de los más apasionados do-
tractores del General Blanco fnó el 
señor Retana, "el jóven diputado 
por Guanabacoa," como irónicamen-
te lo llama la prensa de Madrid. 
Pues bien; después del discurso pro-
nunciado en el Congreso por el se-
ñor Romero Robledo, defendiendo 
al citado caudillo, el joven y ya 
desgraciado representante del par-
tido de unión constitucional ha 
cantado la más estupenda de todas 
las palinodias. 
Reñriéndose á las acusaciones 
lanzadas por el propio ex-empleado 
de los treintiseis duros y medio 
contra don Pedro Rojas, ha dicho 
el divert idísimo Retana; 
— A mí me cuentan una cosa, la pu-
blico, y luego resulta mentira; ¿qué 
culpa tengo! Yo fui quien puse á D, 
Pedro Kojas como presidente del Ka-
tipunan y emperador de Filipinas, por-
que oí que lo decían. Ahora dicen 
que es un santo; me alegro, 
' Esos han sido los detractores de l 
General Blanco, tan parecidos á 
otros detractores de otros no menos 
ilustres generales. Lanzan acusacio-
nes de traición y de infidencia; son 
causa de que^n indícente muera ó 
sufra terribíes persecuciones, y 
cuaodo^r ' i i rá l es . ̂ re inédiable ex-
claman ca n d or o sam eu t e: "Nosotros 
no hiciriros.inás que repetir lo que 
de pú,bllco: íse deé í^ si ahora se ha 
probado su ineulp^bilídadiqp^ Dios 
lo tenga en su s^út» ¿^óriiv.^ 
Asi^son W ív.-írm^Jrenteíi Cqtjí, 
en Filipinas, en^Mf^r^y^^n . todas 
partes. 
Los que vicnen obsérvando co-
mo nosotros el desenvolvimiento 
de los Comités Patrióticos, admi-
ran la hermosa organización qne 
presenta el del barrio de Colón, al 
que pertenece el snbcomiíé del 
DIARIO DR LA MARINA. 
Sns vocales están agrupados eu 
Comisiones y efectúan personal-
te los trabajos de recaudación de 
las cuotas mensuales, rivalizando 
todas en celo para recaudarlas 
con la mayor prontitud y el mejor 
éxito. 
Organizáronse en este barrio, al 
iniciarse la suscripción destinada 
al aumento de nuestra Marina do 
Guerra, multi tud de Comités par-
ticulares, que poco á poco se han 
ido concentrando en el Comité ge-
neral del barrio. 
Primero el organizado en el 
Gran Hotel Inglaterra, y el de la 
empresa del DIARIO DR LA MARI-
NA, y ahora el construido por los 
señores Otero y Colominas, en su 
renombrada casa, han entrado á 
formar parte de eso Comité gene-
ral, presidido por nuestro querido 
amigo y correligionario el señor 
D . Manuel Saavedra, que es ade-
más Presidente de la Empresa del 
Ferrocarril Urbano. 
Muy orgullosos pueden estar los 
vecinos del barrio de Colón de re-
ner un Comité Patr iót ico tan bien 
organizado, tan robusto y tan dig-
no de la confianza que le otorga-
ron al constituirlo para que real i -
zara el bellísimo pensamiento de 
contribuir al aumento de nuestra 
gloriosa Marina de Guerra, 
Si leen nuestros lectores los es-
tados que publica cada mes este 
Comité Patr iót ico, verán que son 
muy justos y muy merecidos los 
elogios qil© se hacen y hacemos de 
la constancia y patriotismo de to-
dos si*s miembros; y que más jus-
tOs y más merecidos son aun los 
que se tributan y tributamos á los 
vecinos todos por su esplendidez 
y por su patriótica conducta, que 
es patente prueba de que \^aben ser 
hijo-s de España y llevlire^ nom bm 
del inmortal Cristóbal Colón. 
7 0 1 
Amostrará con 
U m m 1 1 om 
PARA S E M A S . 
Zapatos de l e g í t i m o charol , todo 
suela, corte escotado, t a c ó n ba-
jo y regrular $ 1.00 
en descubierto como quedar ía si los 
que le aconsejaron no llegaran á hacer 
lo público? ¿Sucede acaso e^to en In-
glaterra? Allí los periódicos dan noti-
cias de todo lo que ocurre en estos ca-
sos. Pero aquí tiene nna explicación 
lo que ha pasado. Lo ocurrido ha sor-
prendido á todo el mundo, incluso á 
los ministros; y lo menos que puede 
pedir el país es aquello que concede el 
derecho más elemental: es que se le 
diga, y esto todavía no ha ocurrido, 
poraue no se trata aquí de que haya 
subido al poder esta ó el otro partido; 
se trata de la política de Cuba, de la 
cuestión internacional, de la si tuación 
del Estado por la actitud de las mino-
rías y del desenlace que todo esto 
puede tener/ 
¿Habéis conocido ¿ e macha tiempo I 
Idem í d e m idem americanos — 
Zapatos g l a c é escotados, a m e r i -
canos Pons, t a c ó n regular 
Zapatos charol escotados, corte 
ú l t i m a mofla, t a c ó n alto de 
Pons, Ia (americanos) cuyo va-
lor es de un d o b l ó n 
Zapatos de cabri t i l la de diferen-
tes cortes, con y s in puntera 
de charol 
Napoleones de c u ñ a , negros y a-
maril los de Cabrisas , efe L a A -
mer icana ó Sporman 
Napoleones de Cabrisas con ta -
c ó n 
Imper ia l e s CIQ cabrit i l la , mate.y 
de charol y g é n e r o corte B I u -
cher 
Imperia les y polonesas mate con 
puntera de charol 
Zapatos piel color, corte bajito. 
Zapatos ídU medio corte 
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1 6 0 
la peletería 
m ñ OEO ó s 
PARA UROS, 
que vende x y i M a - O Í H % Í 1 
ifalili en cilpra olra iiMa, 
PARA CABALLEROS. 
Napoleones negros y amari l los 
de e n ñ a de Cabrisas, de Pons 6 
L a Amer icana de Ia del 22 a l 33 
Napoleones id. de 3a idem 
Napoleones Cabrisas y de Pons 
con t a c ó n , 31 al 36 
I d e m idem del 37 al 33 
Imperia les c h a g r é n - g l a c ó c u ñ a , 
cosidos, puntera de charol , del 
33 a l 33 
Polonesas color c u ñ a , suela do-
ble, de Pons , Americanos (su 
valor $3) 
Imper ia les y polonesas charol y 
g é n e r o s de colores, Amer icanas 
Pons, del 33 al 33 
( V A L E N D O B L E ) 
Polonesas é imperiales de charol 
y g é n e r o n agro con c u ñ a y ta -
c ó n bajo, clase extra 
Poiaquitas c h a r c l y g é n e r o s in 
t a c ó n , del 16 al 33 
Poiaquitas g l a c é s in t a c ó n id 
imperia les y polonesas g l a c é con 
cuña y p í i n t e r i t a charol , del 
19 al 3 5 
Imperia les piel R u s i a color, de 
gran novedad, del 19 al 35 — 
Polonesas charol y g l a c é , de Cor-





















Botines becerro punta regu lar . . 
Bot ines amaril los í d e m 
B o r c e g u í e s negros y a m a r i l l o » 
F K E O O L I 
Bot ines de becerro, suela doble, 
punta ancha, muy Inertes. G a -
llegos 
Botines becerro, l lubert 
B o r c e g u í e s negros y amaril los , 
punta ancha y estrecha, horma 
inglesa 
(Clase que en otras p e l e t e r í a s 
cobran un d o b l ó n . 
Bot ines becerro airado, suela 
muy doble pespunteados, de 
gran d ü i a c i ó o 3,50 
DE NUESTRA FABRICA 
c o a s t r u á d o con hormajes iguales á las za-
p a t e r í a s del p a í s . 
Polacas piel de R u s i a , punta an-
cha v estrecha, horma inglesa. 
B o r c e g u í e s y botines id. id 
I d e m idem de charol 
Botines, b o r c e g u í e s y polacas de 
becerro f r a n c é s en variedad de 
estilos^ de novedad y elegan-
cia, variedad de colores nue-
vos y otras novedades. 
VIAJ láBLBS DE TOBAS CLASES T 
I N G U N A P E L E T E R I A T I E N E T A N B U E N S U R T I D O E N C A L Z A D O F I N O 
PELETERIA M C A CON FABRICA PROPIA. 
La baratura que ofrecemos es de positiva economía. Los precios y las clases 
DEMUESTRAN LA VERDAD 
I 
Mercada], Rocha y Cp. (antiguos dependientes de "La M Í • H A B A N A arma" y "El Paseo.") 
E í f C O M U N I C A C I O N C O N L A T I 2 N D A D E R O P A S D E L M I S M O N O M B 
— J u i V i O 
ENTRE PAGINAS 
IATERBENS BESAN JUAN 
—¿Vamos ú la verbena <le San 
Juan? <lije anoche ú mi compañero 
Hermula. 
—¿Para qné? me replicó: ya be 
visto todo lo que cabe en esa clase 
de diversiones populares. 
—-Pero ¿también cu Onba? 
—Aquí, no: en España, en las 
Iminildcs aldeas, en ios pueblos en-
copetados, en Las grandes ciudades, 
y sobre todo, en Se vi fia, la tierra 
querida de las ilusiones de usted. 
— Pues todavía le queda á usted 
aquí algo que ver. El San Juan, se 
celebra en Cuba de muy diversas 
maneras. En el viejo Oaiaagiiey, 
en Bayamo, Manzanillo, Cuba, T t i -
uidad y otros pueblos de los que 
todavía muctios llauiau del interior, 
aunque algunos estén levantados á 
orillas del mar, el San Juan era 
uua prolongación del Carnaval, en 
el que se bailaba excluida la careta 
y había uua unilormidad en los 
trajes; los que se disfrazaban, cu-
brían el cuerpo y la cabeza con 
una sábana, y por eso se llama-
ban ensabanados. Iban á caba-
llo, lo mismo los hombres que las 
mujeres, recorriendo con atronador 
vocerío las calles. Y se entretenían 
en juegos de sortijas, carreras de 
patos y otras diversiones. 
—¿Y cómo eran las carreras de 
patos?.,. 
—Tan bárbaras como las lidias 
lie gallos y las corridas de toros. 
Atravesábase en las calles, de uua 
acera á otra, á cierta altura, una 
euerda sólida y fuertemente sujeta, 
y de ella se colgaba un pato, bien 
amarrado por las paras y con la 
cabeza para abajo. El ginete, ca-
balgando en su corcei, á trote ten-
dido, al pasar debajo del animal, 
procuraba echar mano á la cabeza 
y tiraba con fuerza, resultando 
triunfador cuando conseguía des-
prenderla. Como no había de pa-
rarse en vsu carrera, algunas veces, 
el ginete, por mucho que apretase 
Jas piernas á los corvejones del bru-
to que montaba, era desprendido 
de La silla., y rodaba por ei suelo, ó 
soltaba la presa. 
—Me parece ese espectáculo pro-
pio del pueblo romano, cu los tiem-
pos en que. no obstante su prepon-
deran cia, iba al circo, coníuudión-
dose con la plebe, á presenciar las 
carreras olímpicas, las luchas délos 
gladiadores ó el brutal sacrideio 
de los mártires del crístiauismo. 
Pero sospecho que esa diversión 
sería del siglo pasado...., 
—Y de los dos primeros tercios 
del presente. Después de todo, ¿no 
existe aúu en Inglaterra y los Es-
tados-Unidos el brutal boxeo? 
—Lo'fcual no constituye disculpa 
para csa^salvaje diversión. v 
r —Que yo tampoco busco. Pero 
dejémomis de divagacioues, y pues-
to quo acaba usted de leer el bri-
llante artículo de mi querido amigo 
el docto catedrático de la Universi-
dad, don Ramón Meza (fe E. Maz), 
"La Verbena de San Jnan% inserto 
en la edición de la tarde del DIARIO, 
y que io ba encontrado hermoso 
por su factura, notable como color 
y frescura de estilo, y bel en la par-
te descriptiva, vamos en coche al 
Torreón de San Lázaro, y bajando 
á pie, podremos ir contemplando la 
tradicional romería. ¿No ve usted? 
Esos músicos que, con los platillos, 
el clarinete, el cornetín y el trom-
bón bajo el brazo, marchan son-
rientes, incitan al paseo. 
— Pero esos músicos componen 
una murga. 
— Y la murga es precursora de la 
diversión. Ellos marchan, ricos de 
esperanzas y pobres de cuartos, en 
pos de unos cuantos Juanes á los 
que quieren demostrar su cariño, 
aunque les sean completamente 
desconocidos, á trueque de algu-
nas monedas, soplando con más 
fuerza que los músicos trashuman-
tes de L a marcha de Cádiz. Y nos-
otros compraremos gratis, si vamos 
á pie, ó por unos cuantos reales, si 
apelamos al carruaje, la satisfacción 
de ver á un pueblo que olvida sus 
pesares para divertirse, en una de 
las noches clásicas del año, la más 
corta en duración y la más larga en 
alegrías. 
—Pues vamos allá. 
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Creo que be sido grosero con la se-
Üorita Borgilof^ pero ella lo ha sufrido 
lodo con dulce reáiguación/y eo la tier-
na mirada que par t ía d e s ú s bellos ojos 
IDO lia parecido leer deseos de cou-
eolarme de mis penas. 
Hermoso corazón el de esa mujer! 
Merece, ciertaiueute, el sacrificio que 
voy á hacer por ella. Es pobre, me 
Jo ha dicho sin falsa vergüetua , con 
Ja sencillez do uua mujer que no sabe 
í'Oütar, pero que vé claro. . . Mas ÍOO 
tengo yo fortuna para dosí ¿y no es uua 
dicha suprema euriquecer a) que se 
orna? 
Bu fio, querido Enrique, duran te cua-
tro días no he vivido; dominábame la 
iDcerUduiübre, no sabia que hacerme, 
«i romper cou Nadege ócot i t iüüar con 
Cristina. 
La otra noche fui de tertulia á casa 
dol conde F , eu Ja cual se me mi-
raba cou aire burlón, y la8 mujeres con 
era lástima mil veces más hamillaate 
p e el lüíul to los hombres. 
¡Viaje inútil! ¡esperanza fallida! 
Este año la verbena de San Juan 
pasó por debajo de la mesa, sin de-
jar recuerdo alguno para los veni-
deros. No hubo fogatas; los baños 
permanecieron cerrados, sin músi-
cas ni iluminaciones; la calzada de 
San Lázaro no vió discurrir por ella 
aquel enjambre de hombres y mu-
jeres que la solía recorrer; tal cual 
coche cruzaba con una pareja que 
paseaba en él su aburrimiento. Só-
lo los vecinos se mantuvieron fieles 
á la tradición: tenían sus casas más 
iluminadas que de costumbre, co-
quetamente amuebladas, en la me-
dida que á cada cual le fuese dado, 
y en puertas y ventanas asomában-
se las jóvenes, graciosamente ata-
viadas, esperando —¡vano anhelo!— 
ver pasar la gente y escuchar de 
algunos hombres frases galantes, 
que merece la mujer siempre, y so-
bre todo, la mujer cubana. En el 
interior de las casas, relativa ale-
gría; en la calle, soledad y tristeza. 
No, ayer fué para el calendario 
la víspera de San Juan Bautista; 
pero no lía sido para la ciudad de 
la Habana la noche de la verbena 
de San Juan. Esa popular tiesta, 
que la tradición ha conservado en 
los pueblos cristianos, si no ha des-
aparecido, por lo menos tuvo ano-
che un eclipse total entre nosotros. 
Nuestro viaje á la calzada de San 
Lázaro, á orillas del mar, débilmen-
te iluminado ayer por las titilado-
ras estrellas y la oscilante luz de la 
farola del Morro, fué un viaje á 
China. Euimos en busca de impre-
siones y de alegrías, y regresamos 
con desengaños y tristezas. 
ECSTAQCJLO CAHRÍLLO. 
"Yo no diré mvicix¡Jamás! , porque 
j a m á s , sobre todo, cuando se reüere 
al porvenir colonial, es una paiabra 
vana y soberbia, que no debe pro-
nunciar el estadista sensato." 
Así acaba de hablar en pleno Par-
lamento el Jefe del Gobierno ita-
liano, Marqués de Rudini, 
Y en lo político como en lo urba-
no, lo mismo en toda Metrópoli que 
enlascolonias todas, efectivamento, 
la palabra ¡ j a m á s ! ha resultado á 
través de tiempo y espacio breves 
uua sintética baladronada. 
No parece sino que para filosofar 
sobre la rapidez de los cambios de 
la política se ha exhalado la me-
lancólica bahid^ /f^v Vit#:ts von vite. 
' Los muertos de la política que 
desfilan cou gran rapidez para no 
resucitar son ld§^prinGÍpíQSGpasados 
de época. PreteüdeV resucitarlos, á 
nombre de lo verda^érauiente in-
inutable:LA PATRIA, esacción vana. 
Los reaccionarios de ahora des-
piezan en ipi meSorUl lgo qfue re-
fiere Hnmboidt respecto de un pa-
pagayo, el cual, según el sabio viaje-
ro y naturalista,' hablaba la lengua 
de una tr ibu d^apaJfecidAt, y por 
cousiguíeote no ~W eptentiía uadie, 
ni siquiera los pobladores del terri-
torio americano donde el papagayo 
hablaba su aprendido viejo leu-
guaje. 
Tal el "palabreo" de la reacción 
en este fin de siglo: no lo entiende 
uadie, ni los mismos que lo hablan 
por costumbre, como el papagayo 
de Humboldt, 
Solamente se practica la reacción, 
sin lenguaje, en alguna república 
de América donde el presidente ha 
tomado la presidencia desde hace 
muchos años á modo de juro de he-
redad y convertido tiene al país en 
g r a n d í s i m a gusanera de pobres. 
Hablo de naciones que viven en 
paz interna y tranquilamente rela-
cionadas con el exterior. 
Un jugo de sabiduría nutre la vi-
da del mundo moderno. Y la esen-
cia de ese jugo es liberal. Alemania, 
Inglaterra, Francia, Italia, Bélgica, 
América, (excepción tristemeute ad-
vertida de las repúblicas de gobier-
no personal). Rusia, Turquía se l i -
beralizan, y entre nosotros, Cánovas 
y Sagasta, ápesarde l estado degue-
rra en que se halla parte de la na-
ción, hacen profesiones de fe metro-
política de gran espíritu radical en 
favor de esta colonia. 
Lo que demuestra palmariamen-
te, como he dicho en anterior párrafo, 
que hay gran semejanza entre 0] 
El caballero de Valborg ap me .leercó 
Le miro profundamente. Creo, Dios 
me perdone, que hubiera sido feliz ar-
máudole camorra, 
— Y bien, marque''?, me dijo estrechán-
dome la mano con más fuerza de lo acos-
tumbrado: ¿sois filósofo? 
—Como Cbamport, repuse: desayuno 
todas l a s m a ü a n a s con una víbora, esto 
me hace esperar con calma los acoute-
cimiectos del día. 
— Es una bueua costumbre ¿y hoy? 
— Coy he tragado dos, 
— Habéis hecho bieu, pues se trata 
de un gran asuuto, 
— Decid ¿qué es elloí 
— ü u matrimouio. 
Esta sola palabra me heló ia sangre 
en las venas, 
— ^Qué matrimonio? — repuso— ¿el 
mío? va bien, pero. . . 
En aquellos momentos odiaba á Na-
dege por su indiscreción, 
—No, contestó Otton; hablo del ma-
trimonio de la condesa. 
— Ab! se casa Cristina? 
—Cómol no sabíais nada? 
— No, repuse procurando contener-
me. ¿Y con quién se casa? 
—Con el barón de Veudeh 
— BD eso tenían que acabar, con-
testó. 
No debo ocultarte una cosa, Buri-
que: ann en mis mejores días, he esta-
do celoso de eae hombro, filial 
Oristma, qud parecía., quererme taa-
lenguaje del papagayo observado 
por Humboldt y Jas viejas teorías 
que ha venido ¡al fin! á poner en 
desuso AQUEL que fué espíritu san-
' to de la reacción allá en los días du-
i raute los cuales funcionaban de mi-
nistros de Ultramar Tejada de Val-
dosera y ei antequerauo cuya es la 
frase esta: "me siento el más reac-
cionario de los españoles respecto 
de la prensa y de Cuba." ¡Como si 
España fuera tierra de reacción! 
ü n a grande alma extranjera, Ma-
dame Stael, nos ha hecho justicia es-
cribiendo contra Napoleón: " D E 
A L L Í LO ECHARON, PORQDE EN E S -
TAÑA, LO VIEJO ES LA LIBERTAD.» 
FRANCISCO EIERMIDA. 
EL SANTO DE AEOLAS 
El año pagado por la época de su 
santo era el general Arólas Coman-
dante General de la línea militar do 
Mariel á Majan a. Tenía su resi-
dencia en Artemisa, y ei diado San 
Juan fueron muchos los vecinos del 
pueblo que lo visitaron y felicita-
ron. De Mariel y Guauajay tam-
bién acudieron á saludar á Arólas 
algunos amigos. 
Estas demostraciones, apesar de 
la posición independiente de los 
(pie las hacían y de la espontanei-
dad que pude advertir en ellas, no 
me probaron nada á favor de las 
simpatías (piedisfrutaba el valiente 
general. De ellas estaba yo con-
vencido por lo que oía decir á toda 
clase de personas, por las impresio-
nes que recogía entre la gente del 
pueblo, que admiraba y quería á 
Arólas por su rectitud, su energía 
y por el espíritu de justicia que in-
formaba todos sus actos. 
¿ ror qué no me convencían de 
nada aquellas demostraciones di-
rectas ai General el día de m san-
to? .Porque Arólas ocupaba un 
puesto oficial; y estoy acostumbra-
do á ver en este país—y supongo 
que en todos será io mismo—que al 
que ejerce alguna autoridad se lo 
agasaje y basta se le adulo por nial 
que se ta quiera, ó, más propiameu-
te dicho, por mucho que se le abo-
rrezca. 
De entonces acá ha pasado uu 
año. La salud del Gen eral Arólas, 
algo quebrantada apesar de su re-
cia constitución, le ha obligado á 
descansar uu poco después de una 
campaña larga y penosa, pues su 
celo le hacía vigilar de noche y 
de día la trocha de Mariel-Maja-
na, primero, y la de Júcaro-Morón, 
después. A ' l a s órdenes hoy del 
General en Jefe, mientras éste uti-
liza sus servicios, Arólas descansa 
en el Vedado y atiende ai restable-
cimiento completo de su salud. 
Allí, en el pintoresco barrio de la 
Habana, descrito tan brillantemen-
te por aMorote en una de sus corres-
pondencias á E l ¡L ihe ra l de Madrid, 
no ejerce e! general Arólas autori-
dad de ninguna clase. Es sencilla-
mente D. Juan Arólas, el hombre 
do talento, bien educado, de ideas 
liberales y democráticas, que mira 
con mirada franca, que saluda al 
que le saluda, que habla al que le 
habla, dejando á todos favorable-
mente impresionados por la expre-
sión agradable que da á su sem-
blante y por el atractivo de su con-
versación; pues quien como él sabe 
de todo, de todo habla. 
Pues en el Vedado, donde Arólas 
es uu particular, ha podido com-
probar anoche, con motivo de ser 
la víspera de su santo, las muchas 
simpatías de que goza en esta socie-
dad, que admira en él, al par que 
al militar valiente y pundonoroso 
que sabe cumplir con su deber á la 
hora del combate, al caballero es-
pañol de sentimientos nobles y hu-
manitarios, cuya es la frase, si no 
estoy equivocado, de que la mejor 
manera de acabar con los laboran-
tes de los pueblos es destruyendo 
al enemigo que está en el campo, 
para que aquellos no tengan á 
quien servir. Suprimiendo la causa, 
queda, de hecho, suprimido el efecto. 
Decía que fué anoche Arólas ob-
jeto de una manifestación de sim-
patía y diré ahora en qué consistió. 
.Numerosas familias del Vedado, de 
las que es amigo, y amigo querido 
y respetado, con sólo un mes que 
líe va allí de residencia, lo obse-
quiaron con un asalto. El que ha 
tomado tantas trincheras enemigas 
y es maestro ou la defensa de ellas, 
no habiéndose rendido uunca, ano-
che fué vencido por completo y su 
casa del Vedado—ia elegante CASA 
veraniega de la estimada familia de 
don Apoltuar Martínez de la Sierra 
—fué asaltada y tomada por uu 
ejército en el que figuraban las más 
bellas y elegantes señoritas de aquel 
barrio y numerosos caballeros, no 
faltando distinguidos y valientes 
jefes y oficiales de Artillería, Inge-
nieros y Sanidad Militar, de los que 
han estado á sus órdenes y coope-
rado con él al mejor éxito de sus 
empresas militares. 
La sala y corredores de aquella 
casa, á pesar de su amplitud, resul-
taban pequeños para contener tan-
ta concurrencia. En ellos se baila-
ron rigodones, cuadrillas, valses y 
la danza del país, el "dislocador 
danzón," como lo llama una bella 
amiguita mía que lo baila admira-
blemente. 
Los asaltantes fueron obsequia-
dos cou verdadera esplendidez y la 
familia del señor de la Sierra y los 
Ayudantes del General, secundaron 
á éste en los honores de la casa. A 
las once, cuando regresé á la Ha-
bana aprovechando el último tran-
vía, quedaba el baile en todo su 
apogeo. A l entrar en el Unión 
Club proporcioné un disgusto á un 
amigo querido, Enrique Fontanills, 
que no se perdonaba el haber de-
jado para hoy el ir á saludar á su 
amigo el general Arólas. 
A V A L A . 
la acometividad, y el espíritu indug 
tr ial de nuestros paisanos^ viene d a n ' . V)eüe dan-
do días de grandeza y florecimiento 
á estas hermosas Antil las. El nombre 
Marqués de liahell constituye 
pues, un timbre de gloria para la labo-' 
riosa colonia catalana de Cuba. 
JULIO TALAYERA 
(La Opinión Catalana,j 
del 
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I ESTABLECIMIENTO ÜE ROPAS | 
a ^ l & t á antigua y acreditada casa, sigue realizando j | 
^ todas las existencias á precios de liquidación. /t 
¡(I El público que compra en LAS NINFAS, da m 
jü íc de la gran rebaja de precios. ^ 
IW Por la mucha variedad de artículos y clases, no W 
l es posible anunciar precios; es de necesidad ver ^ 
\ la calidad para apreciar la realidad. 
¡S vender 
Nuestra liquidación eetá basada á la moderna: m 
69 Y 71. 
C 77Í 
En el antiguo y hermoso paseo de 
Tacón, está situada la gran fábrica de 
cigarros y picadura de ü , Prudencio 
Rabell. 
E l mencionado espacioso editieio en-
cierra en sus innumerabies departa-
mentos cuantas máquinas moderuas 
coütítruyen con unís períeceióa los ci-
«Arrillos que tal leaombre Uau dado á 
la casa, y tenemos verdaderamtmte 
que hacer un esfuerzo para, .sustraer-
nos ai deseo de describir al detalle, la 
hermosa y complicada gestación, uue 
representa una fábrica de cigarros do 
ia monta de la del M a m u é s do Ra-
bell. 
Solo ai diremos qne en sus vastos 
almacenes, donde hay continuamente 
considerable existeucia de te re ice de 
tabaco; en ios departamentos del cor-
te do hebra; eu el magnifico recedeio 
en cuyos tendales caben setecientos 
quíntales de hebra; en el de picadura 
al cuadrado, en cuyo gran molino se 
pican diariamente sesenta quintales; 
eu ei grau departamento Ijatoado de 
Comas; el de bovinas, donde uu eeu-
tonar de operarios liaeeu las bovinas 
de papel de cigarrillos: vm él raller de 
maquinarias, y en cuantos constituyen 
la elaboración del cigarrillo, desde que 
llega de las célebres vegas de "La 
raima", "San Luis", "Grife' ' , "Món-
temelo", etc. etc., de Vuelta Abajo, 
hasta su venta, reina uu ordeu tan su-
perior y metódicamente práctico, que 
solo así se comprende la enorme, la 
Jiucalculable exportacióu diaria que de 
este producto hace la casa de Kabell 
a rodo leirefxtraniero. 
Eo Ú fábrica dei Sr. Rabeii, se ela-
boran cuatro marcas conocidas de iodo 
buen fumador: La Hiduignía, La Legi-
timidad, La Bonradez y el Negro Bu^ 
no. • 
El inteligente apoderado de la casa 
Sr .D, Gabriel Costa, ha dedicado to-, 
d oá • Wlf es fu erzo s ó i u i ci a í i va s á se-
tíu-ííd'ar la gran obra riel Sr. Marqués 
de Kabell, y en perpetua vigilaucia, 
recorriendo constantemente los innu-
merables almacenes y departamentos, 
atonto á ía vast ís ima corresponden-
cia postal y telegráfica que sostiene ia 
casa, y en cuantos detalles se relacio-
nan con la fábrica; es el nervio pode-
roso á cuyo impulso cont inúa eugian-
decien do su lama la fábrica de don 
Prudencio Kabell . 
La fábrica tiene treinta mulos y 
tres carros de carga para la conduc-
CÍÓD de bultos ai embarque: para el 
reparto de la capital cinco caí ritos que 
Tecorreu constantemente durante las 
horas del d ía las calles de la pobla 
cióu, y posee iuteligentes compradores 
que viajan sin cesar por la isla, de Ue-
cidente á Oriente, CD busca de las me-
jores hojas. 
El ¡Sr, Costa con su amabilidad ca-
racter ís t ica nos enseno hace días la 
fábrica, y si no fuera por falta de es-
pacio hubiéramos hecho mía descrip-
ción más completa y merecida de la 
grandiosa fábrica del Marqués de Ka-
ueií; 
Para terminar: después de nuestra 
visita y cuando regresábamos á Ja re-
dacción, pensamos: Con algunos indus-
triales de la actividad, inteligencia y 
buen corazón del Marqués de^ Kabeli, 
(en cuya fábrica, como hemos dicho, 
trabajan miles de operarios) la prospe-
ridad de este pa ís sería grandiosa, en 
consonancia con la riqueza que encie-
rra Y si uu poeta iusígne exclamó 
que 
las barras de Catalunya 
ton se vi pre'ls puntáis df Espanya; 
lo ¿Cómo creer en las mujeres 
ahora? 
—Y bien, continuó Otton, me pare-
ce que la víbora de esta mañana no os 
ha hecho hoy los buenos efectos de 
siempre. 
Me pareció que las paredes se des-
plomaban; una nube pasó por mis o-
jos hubiera estrangulado á Val-
borg con delicia. 
Hay momentos en mi vida en que 
pierdo la calma del hombre de mundo, 
del hombre civilizado, para dejar paso 
al ser primitivo, salvaje En esos 
momentos la sangre me ciega y no en-
cuentro en mi corazón n ingún senti-
miento noble, ni aún humano. 
Pero la luz se hizo eu mi mente; 
comprendí que una escena de violen-
cia en aquel momento ocasionaría un 
escándalo, lo que no sería gmto al 
cuerpo diplomático, y repuse con mi 
más amable sonrisa que los dos matr i -
monios se efectuarían al mismo tiempo, 
— ¿A cuál matrimonio os referís? me 
preguntó Otton complecamente asom-
brado. 
— Al mió. 
—¿Con quiénl 
—Con ¡a señora Borgiloíf. 
— Recibid mi más cordial felicita-
ción, marqués, dijo inclinándose: ^mo 
permitiréis anunciárselo á Mme. K u -
ddent 
—jOs encargó ella acaso participar-
—No, eu verdad 
— Entonces, esperad: f i la recibirá ia 
tarjeta de invitación. 
—¿Como todo el mundo? 
—Sin duda. ¿Queréis ser mi tes-
tigo, 
—Creo que seré el de la condesa,, me 
respondió. 
Kos saludaiuos cou notable frialdad 
y DOS separamos. 
' A l d ía siguiente pedí solemnemente 
la mano de la señori ta Nadege Borgi-
loff, que me fué concedida por so se-
ñor pa^re. 
No sé por qué me quejo: desde ese 
moaiento debía ser e) mas feliz d é l o s 
hombres. Nadege es joven, bella, bue-
na y me ama yo ia amo también, 
casi tanto como amó á Cristina 
y no obstante, aquí, en el corazón, 
teagonna daga clavada que no sé de-
finir.J 
No te invi to á la boda, porque será 
sencilla y sin ruido, no tengo ganas de 
animación y fiestas; en e) estado eu 
que está mi alma la alegría de los que 
¡evi tara me causar ía envidia. Quiero 
casarme pronto para terminar esta po-
ción crít ica en que me encuentro. 
Pienso marchar eo breve á Par í s , 
Mi esposa... (no sé cómo escribir esta 
palabra) mi esposa, pues; desea ver y 
conocer mi patria, 
Adiós, 8i eres poeta y deseas cono-
cer uua novela eu acciéu. piensa en mi 
t l ú m capitulo, 
EL NOTICIERO 
La resignaciÍD e? Ja suerte 
de los desgraciados, que ios 
conduce á la/clicidad rolati?» 
A medida que Jorge iba a le jándose 
do Mme. Jvudden, el barón la rodeaba 
más; únicamente por bondad y ver íd i -
cos deseos de consolarla primero y 
después, eu el fondo de su corazón, 
con la espereuza de ganar sn cariño. 
Una sonrisa de Cristina lo hacía fe-
liz por espacio de ocho d ías ; y ella le 
sonreía muchas veces eo la misma se-
mana. 
Uua noche Tendel le recordó anti-
guas promesas. 
— Yo no he prometido nada, repuso 
ella, 
— Pero no me habéis tampoco prohi-
bido esperar 
Cristina se defendió tibiamente, y el 
barón creyó ver en sus palabras un 
conseutimiento tácito y lejano, 
Era hombre capaz de uua indiscre-
ción; pero si su boca permanecía mu-
da, sus ojos eran sobrado elocuentes, y 
en aquella ocasión hablaron de gran-
des felicidades. 
El mundo creyó comprender el mis-
terio, y como siempre, dió por un he-
cho lo que no era más que uua suposi-
CÍÓD-
iü) caballero de Valborg y alguuos 
De las tres zarzuehtas cantadas ano-
che en el teatro del Sr. Azeue, E l Cha-
leco Blanco y E l Cabo Frimero fueron 
muy celebradas y aplaudidas, sin que 
esto quiera decir que La Marcha de 
Cádiz, colocada en tercera tanda, di», 
gustara. Lo que pasa es que esta últi-
ma se ha oído repetidas veces y no 
olrece novedad. 
Con obntas como las de anoche, de 
corte ligero, fiuo, graciosas, pobladas 
de chistes de bueu género, y sobre to-
do, bien desempeñadas , se lleva públi-
co al teatro y se le entretiene; y iaS 
empresas tienen tiempo entonces de pi-y. 
parar obras grandes, y darlas sin atro-
pello, y á la vez con honra y provecho. 
No hay para qué hacer mención en 
estas cortas lineas del artista tal, ni de 
la cautaute cual, pues en E l Chaleco 
Blanco la disputa entre Da Casta y Ko-
sa, la pérdida del billete, su hallaz-
go después; y en E l Cabo Primero, Ma-
miel Aren, ei inimitable Manuel Areu, 
dictando la carta, y eu ün, todo, todo 
salió á pedir do boca. Así que la con-
cnireneia, bastante numerosa, rió y 
aplaudió toda la noche. 
En las dos ó tres últimas fuusioues 
he visto al frente de la orquesta al eu-
tendido maestro Sr. Marín Varona. 
SlCElAFÍM 1ÍA.MIRE2. 
ti mmi mm 
Acabamos de recibir e! número lá 
do esta interesante revista, que ve la 
luz pública en Madrid, dirigida por el 
Sr. D. Mariano B e b á i s , secretario de 
ta ¡Sociedad Española de ll igicuo, D i . 
potado Proviucial y persona muy co-
nocida por sus trabajos de higicniza-
cióu referentes á ia capital de ia Me-
trópoli- Trae el siguieute matenal 
Cien tilico: 
Crónica contemporánea: Ei Congreso 
de Lligíeue. La Higiene en Vitoria. 
Discurso en la Academia de Higiene 
de Barcelona.—Discurso del Dr. don 
Modesto Martínez Pacheco eu la So-
ciedad E s p a ñ o l a d o Higiene.—Comu-
nicación del Dr. Tolón Latour.—La 
Uij;U".oe en la Habana.—Asociación 
de Higiene, Saneamiento y mejora del 
barrio del Puente de Toledo, —^ade-
dad pjxpañola de Uigiene: Actas de las 
sesiones,—Uua comunicación del Ar-
zobispo-Obispo de Madrid.—Los Aw¿-
gos de los Arboles: El Almendro, sus 
clases, cultivo y rendimientos.—^Vc-
ción Ó/ie/fl./. — Programa.—Keglamen-
to de.la Exposición iuternacional de 
Higiene y Demografía. Es tadís t ica 
higromótnca en Jerez.—Sanidad In-
ternacional, Consideraciones nigiéní-
cas acerca de la ciudad de lá Habana. 
El Hospital moderno,—Anuario esta-
dístico internacional, publicado en In-
glaterra. 
Como su nombre lo indica, ia revis-
ta que esaminamos es un periódico e-; 
minen temen te popular: su módico pre-
cio la pone a! alcance de las familias 
mas modestas, debiendo figurar coa 
justicia en toda biblioteca; teniendo en 
cuenta, sobre todo, que la Higiene 
constituye hoy, sin exagerar, la base 
verdadera y única, hasta cierto punto, 
de la moderna civilización, y como a-
sunto de ut i l idad general en grado 
máximo, recomendamos á nuestros lec-
tores la bien redactada Higiene Fopu-
lar. Sn agente es el conocido librero 
Sr. Ricoy, calle del Obispo, número 86. 
COMITE PATRIOTICO 
D E L E A 11 R1 O D E A T A 11 E 8 
Sr. Di rec tor del D i v i n o UE LA 
Querido amigo: Euégole se sirva in-
sertar en las columuas del DIAKIO de 
su digna dirección, que el Sr, Tesore-
ro de este Comité patr iót ico, con esta 
fecha ña entregado en el Banco Espa-
ñol de Ja Isla de Cuba, y con destiuo 
al doiiativo patr iót ico de la Marioa 
Nacional de Ouerra, la cantidad do 
ciento cuarenta y un pesos 30 centa-
vos billetes plata, correspondieutes & 
la cuota suscripta del mes de abril 
próximo pasado, según quedan núme-
ro 3,012. 
Le anticipa por ello las más expre-
sivas gracias, y me suscribo á sus ór-
denes affmo. amigo y s. s. q. b, s, ni.— 
El Presidente, Cnhilfas. 
S|C. Junio 19 de 1897, 
otros se encargaron de publicar la no-
vedad. 
Algo llegó á oídos de la condesa; 
pero Cristina no hizo caso, y se defen-
dió malamente, cuando alguna amiga 
le habló del asunto, No pensó ei efec-
to que producirían en Mr. de Simiane 
aquellas voces, y quizás llegó a ale-
grarse de ello, 
Si Jorge la amaba todavía, aqoeí 
golpe violento que ella no había pro-
curado, pero que la envolvía, lo volve-
ría á su poder. Si, por el contrario, 
no era amada amada como desea-
ba serlo si Jorge no sentía por 
ella mas que un sentimiento tierno y 
dulce si pensaba, seguir sus re-
laciones solo por lást ima y política cou 
aquella que tanto le había amado 
que tanto le amaba si era eso sola 
mente lo que Jorge s e n t í a — ella oo 
lo podía aceptar, y entonces ¿qué le 
podía importar que corriera esa falsa 
noticia sobre su matrimonio con Ven-
delf 
La nueva cundió rápidamente por )a 
sociedad, felitaron al barón, que casi 
no protestó, pues ól mismo creía llega-
da su felicidad. 
Una tarde hubo recepción en la le-
gación francesa; se habló de las u l t i -
mas noticias, y corrieron algunos epi-
gramas sobre el fracaso sufrido por 
cierto mammto en sus pretensiones 
amorosas de cierta hermosa y rica 
viuda. 
Junio 24 ¿e U V 
GOBIERNO GENERAL DE LA ISLA 
DE CUBA.—SecrettxHú GcneraL— Sec-
ción Central de Gobierno y Archivo ge-
,¡crü i—Ayuntamientos.—V istú* las con-
sultas y reciamaciones Iprtúulaa por 
varios AyuuíauueutoB, cotí iiiotivo del 
mal estado ecoüómico t n 'jue les na 
oolocado, el uso de la au tomi ic ióu que 
]es concedió la Circular de este Gobier-
no geueral de ¿2 de Marzo último, pa-
ra rculizar las operacioaes provmeutes 
<le sus presupuestos eu la especie bi-
lletes plata con el 15 por 100 de au-
ineuLo; y los informes emitidos por las 
A¿tor idades regionales y provinciales 
eu apoyo de dichas reclamaciuues: 
Cousiderando que la autorización 
r.oucedida por la expresada Circular no 
tuvo otro objeto que levantar el crédi-
to del referido signo fiduciario á la 
jrajHütla que la altara de su emisión 
bachi esperar y que desgraciadamente 
no ba obtenido: 
Cousideraudo que en ese concepto 
la depreciación real alcanzada por el 
expresado signo, no obedeced razones 
de orden ecouóniico y si al de la espe-
colación, y resulta ruinosa para los in-
tereses do las Corporaciones munici-
pales y provinciales la continuación de 
ese sistema: 
Considerando que no es justo exigir 
do dichas Corporaciones mayores sa-
CFificíos que los que se impusieron al 
bacer uso de la expresada autorización, 
y que debe atenderse á remediar la 
precaria y crítica situación eu que su 
patriótico afán de secundar los p r o p ó -
sitos de este Gobierno, las ha colocado: 
Considerando que la irrecusable ló-
gica de los hechos ha venido á demos-
trar que las franquicias de la Circular 
de. '¿'¿ de Marzo solo han beneficiado in-
tereses merameote particnlares con 
grave y manifiesto perjuicio de los ge-
nerales de cada localidad: 
Considerando qne la mayoría de los 
Ayuntamientos que han secundado las 
medidas dictada* por este Gobierno se 
barí visto obligados á realizar pagos 
en metálico por razón de compromisos 
solemnes contraidos en Ja contratación 
de emprésti tos y otros servios cuya 
solvencia estaba previameute concer-
tada eu aquella especie, y por ello han 
sufrido notable quebranto en sus in-
gresos: 
Cousideramio que ia disposición 3" 
del Bando declara que los bilietes de 
Ja emisión actual serán considerados 
como monedas de plata en todas las 
transacciones y su admisión obligato-
ria; la 8" que el Tesoro recibirá los bi-
lletes á la par ó sea por su valor DO-
minal, en todos sus ingresos y en la 
luusma forma los d a r á en todos los pa-
gos con excepción de los de ingresos 
de Aduanas y que la 0% finalmente, 
prescribe que para compensar al Te-
soro los perjuicios que le irroga el cam 
\)\Q de oro á plata en el pago de los 
tributos, se recargan é s t o s , á partir de 
1'.' de enero de este aüo, en un 15 ñor 
100 sobre los respectivos tipos de exac 
cióu; y para mayor claridad la dispo-
sición enumera los impuestos y contri-
buciones ,á que el recargo alcanza; 
Cousiderando que á lo único que e! 
Bando obliga á los Avuntamicutos, es 
á la admisión del billete como moneda 
de plata en sus transacciones y á que 
los preceptos de las disposiciones S* y 
D* aparecen dictadas sólo para el Te-
soro, esto es, para la Hacienda del Es-
tado; 
El Exemo. Sr. Goberníidor general, 
por acuerdo del V3 del que cursa, se 
lia servido dejar sm efecto lo dispues-
to en la referida Circulaif de 22 de 
marzo últ imo y disponer, en su conse-
cuencia, que á partir del próximo ejer-
cicio económico restablezcan los Ayun-
tamientos las operaciones de sus res-
pectivos presupuestos, bajo la base 
oro en que están calculados, sin perjui 
cío de los contratos que tuvieren v i -
gentes, en los que deberá respetarse 
lo en los mismos concertado y con ex-
cepción de los ingresos por razón de 
recargos municipales sobre las cuotas 
<lel Tesoro, y que percibirá en la espe-
cie que aquél lo verifique. 
Lo que de orden de S. K. se publica 
para general conocimiento y cumpli-
miento. 
Habana, 22 do junio de 1897.—El 
Secretario general, Manuel López Ga-
mundi. 
m u s oí m m m m m 
Junio, 15. 
Holgruín 
Fuerzas del rcgimietUo de la Habana, al 
mando de su corcael dou Mariu Salcedo, 
no reconociuiieutos por Vegas do Mano, 
Heiuquero, Moute Oscuro y Vereda de la 
Btistíalosa, destruyó la prefectura y las es-
ta iicias que existiau eu el primer püotd; ha-
Iñetulp sos te DI do varios tiroteos con em-
boscadas enemigas que dejaron dos muer-
tof, reeultaudo ser dos guerrilleros deser-
tores do Velasco, más 7 prisioneros con sus 
JaujiUas; reses, aves, cerdos y abuudama 
Bal. 
En Monte Oscuro dejaron otros J muer-
tos y eu Resbalosa se les destruyó un gran 
tlepdsrtí» de sal y alguuas estancias. 
Uno de los sielo prisioneros í'uó muerto 
a¡ tratar de fugarse. 
F ray Beni to 
TA jefe accidental de esta zona participa 
con lecba "J del corriente que babieudo re-
cabido noticia del comandante del destaca-
uienlode la Caridad, de que fuerzas ene-
ujigas estabau atacando á dicho poblado, 
galló en su auxilio con fuerzas de Asturias 
v coiuutarios de la localidad, llevando ado-
KDÍIS al médico de la Armada dou Federico 
Torrecilla. A! llegar al ya citado punto eo-
cootro berido grave á uu cabo del destaca* 
roenro, al que se le hizo la primera cura por 
el medico ya referido. 
Al propio tiempo ordenó al teniente dou 
Vicente Puig^uecon fuerzas de volunta-
rios practicara uo reconocimiento por cer-
i-auías, maniíestaodo no haber tenido no-
vedad y haber visto varios rastros de san-
A u r a s 
VA ((mandante de armas de dicho punto 
ordené la salida de un sargento y 18 indi-
viduos de la guerrilla local á reconocer la 
linea férrea en direccióD á Cantimplora; 
antes de llegar á dicho poblado fueron re-
cibidos con dos descargas del enemigo, sin 
haber teuido novedad. 
Presentados 
Kelación de los presentados desde el 4 del 
corriente basta la íecba. 
Auras.—Joaquín Ley va Hidalgo y Pas-
tor Leyvg Hidalgo. 
El Vedado.— Fermín Batista Domínguez, 
José Leandro Pérez Escobar, Pablo Dié-
guez Ley va (con armas), Manuel Cruz Pé-
rez, Francisco López Infante. Manuel Vi -
dal Leyva, Francisco Almaguer Díaz {con 
armas) y Antonio Avila Ramírez, 
Potrerillo.—José A. Zaldivar. 
Maniabóu.—Julián Gallego». 
Del 5 á la fecha. 
Vedado.—José L. Pérez Escobar. Anto-
nio Avila Ramírez, Francisco López In-
fante, Manuel Vidal Leyva, Francisco Al-
maguer Pérez y Antonio Avila Ramírez. 
üñas.—José. S. Velázquoz y 4 hijos. 
Fray Benito.—Francisco Cruz Sarmiento. 
Mayarí.—Manuel Gé, su esposa y su ma-
dre. 
Uñas. —Ana Velázquez Almaguer, con 6 
hijos, Venancio Reyes Calisúo y 7 de fa-
milia. 
Maniabon.—Julián Collazo. 
Gloria.—Anlonio Bermódez y Manuel 
Campos. 
Samá.—Félix Riverón, procedente de la 
partida do Mariano Torres, con armas. 
liante oficialidad que le secunda, con 
tan activa y tenaz persecución^ 
Dispénsennos el Sr. Comandante y 
odeiaies de Luchana si lastimamos su 
modestia diciendo la verdad, pues nos 
consta solo trabajan por la gloria de 
ia Patria. 
Sm más, queda de usted atente se-
guro servidor q, b. B. m. 
E l Corresponsal 
q 
Junio, 19, 
Presentaciones, U n a i n d i c a c i ó n 
De algunas semanas á la fecha so» nu-
merosas y algunas de relativa importancia 
las preseutadones de individuos que, ha-
llándose en la insurrección, se han acogido 
al generoso indulto que nuestro Gobierno 
tiene concedido á los alzados ou armas que 
quieran volver á la legalidad. 
Antiguos conocidos nuestros algunos de 
esos presentados, bemos tenido ocasión de 
interrogarles acerca de lo que eo las filas 
rebeldes pasa, viendo confirmadas las noti-
cias qne ya loníamos, respecto á la deca-
dencia cada dia mayor que allí se observa 
y del general descontento reinan te en ei 
seno do las partidas, se van couv-eucie.ndo 
de la inutilidad de sus esfuerzos, que hasta 
boy no han producido más resultado que 
la destrucción do propiedades y el sumir 
eu la más espantosa miseria á millares de 
séres, paaientes, deudos amigos y paisanos 
de la iumensa mayoría de ios autores de 
de tanca desolación. 
Nos dicen qne debido á ese estado de de-
caimiento eu qne la insurrección so encuen-
tra, serían mucho más, numerosas las pre-
áentaciones á no existir en el campo, en 
genera!, la creencia falsa de que el Gobier-
no oo indulta á los que se presentan, sino 
que los castiga con reclusión y deporta-
ciones. Noticias verdaderamente absur-
das que hacen circular entre las filas los 
cabecillas y los directores ocultos de la re-
belión, sin duda porque no conviene á sus 
miras particulares qne la verdad se sepa, 
pnes de seguro al divulgarse éstas serian 
infinitamente más numerosas las desereio-
n.es en tas filas rebeldes. 
Uno de los presentados aludidos, cuya 
buena fe ha sido comprobada con importan-
tes confidencias que diera, nos ha indicado 
la conveniencia deque por las autoridades 
compe-tentcs so hicieran circular con profu-
sión hojas impresas eu que constase el he-
cho de estar aún vigente el indulto que c! 
Gobierno concede á los que se presenten, y 
las ventajas coDcedidas en reciente Bando 
del ilustre General en Jefe á los que lo ve-
rifiquen con armas. Las columnas, dice, 
podrían llevar volantes impresos con esas 
disposiciones, dejándolos en determinados 
puntos de! campo, sobro todo en donde 
acampan, pues así fácilmente irían á manos 
de lo? que se encuentran en el campo y 
que ahora están diseminados eo pequeños 
grupos. i ;:i 
Otro de los presentados. recientemeQtjí-
nos ha dicho que tanto él comcu&hrurtoi 
otros lo han hecho al enterarse por un frag-
mento de periódico encontrado eu ei punto 
donde una columna se había detenido para 
comer, de que se habían presentado, que-
dando ou libertad inmediatamente, varios 
individuos cuyos nombres les eran muy co-
nocidos; pues antes, al ver en otrq? perió-
dicos que so hablaba de presoutacion^s^iu 
citar nombres, y luego de deportaciones,' 
creían (y así lo hacían interpretar malició-
sameute los cabecillas y directores ocultos) 
que. ó no eran ciertas las primeras, ó de ser-
lo, á los presentados se les deportaba. 
Sirva esto de contestación á los que abri-
gan la creencia errónea deque 0$ contra-
praducentc la publibacióu de los nombres 
de los acogidos á indulto. 
No hay que olvidar la verdad que encie-
rra el adagio que dice: ])e subios es mudar 
de consejo; de nec-ws perseverar en el error. 
Los que reconociendo el suyo vuelven á sus 
hogares, demostrarán cordura y nadie teu-
drá por qué censurar su conducta. 
E l P rov i s iona l de Puerto Rico 
flan llegado á racionarse dos compañías 
del Provisional de Puerto Rico al mando 
del distinguido Capitán D. Pablo Nozaleda, 
sobrino dd actual Arzobispo do Filipinas. 
Según nuestras noticias las fuerzas do 
dicho cuerpo han verificado importantes 
operaciones. Entre ellas se cuentan la ve-
rificada en Ojo de Agua, que dió por re-
sultado la aprehensión de la familia del titu-
lado prefecto Morfi, compuesta de diez per-
ponas; la que llevó á calió en el fondo de La 
Demajagua consiguiendo recojer treinta y 
nueve individuos entre varias familias con 
el snbprofecto Domingo López, y lo más 
importante, que fué la sorpresa de una par-
tida á la que hizo dos muertos, varios 
heridos, recogiéndoles armas, municiones, 
caballos y documentos de interés. 
Acompaña á las dos compañías el Médi-
co 1? D- Emilio Quintana que á su recono-
cida modestia une escepcíonales dotes en 
su proiesión. 
Ma l lo rca 
Esta tarde ha entrado el ba tallón de Ma-
llorca número 13, a) mando de su teniente 
coronel Sr. Cortils, después de haber hecho 
extensos reconocimiontos con pequeños t i -
roteos, babieudo traído un prisionero. 
il Caiiiío i i l k m M . 
Junio, 20, 
Sr, director del DIAKTO PE LA MAaxxa, 
Muy Sr. mió: Confiado en la just icia 
qne le distingue y deseos de que los 
actos realizados por nuestro bravo 
ejército no queden olvidados, si uo por 
el contrario, sean conocidos de todos, 
no dudo dará á luz en las columnas de 
ese valiente periódico las siguientes 
líneas, pálido reflejo délos buenos ser-
vicios que viene prestando eu este tér-
miuo la columna Luchana, á las ó r d e -
nes, parte de ella, del bravo é ini'ati 
gable señor comandante dou Leocadio 
Viilasevil y valientes oficiales que le 
acompañan, pues desde que se hizo 
cargo de esta zoua, no descansa un 
momento en la persecución de los ene-
migos de la patria, teniéndolos en el 
poco tiempo que opera por aquí suma-
mente desconcertados, habiéndoles 
causados varias bajas. 
Efectos de esta incesante y activa 
persecución sou el haber ocupado y 
destruido varios campamentos por 
Mosquitos y Baracoa y la presenta-
ción en el ingenio Central Lucía, de 
José So^rez Macías, el que conducido 
á este' pueblo por dicha fuerza, fué 
puesto inmediatamente en libertad. 
No hay duda-, Sr. Director, que 
pronto renacerá la confianza y tran-
quilidad en este término, continuando 
eí Comandante Sr, Viilasevil y bri-
D I » L i 
Junio, 21. 
Las operaciones 
La noticia sumaria de cada uno de los 
encuentros efectuados en los últimos tres 
dias demuestran que las operaciones son 
activas y que las combinaciones dispues-
tas por el general Montaner y desarrolla-
das por las diferentes unidades de esta bri-
gada, dan los mejores resultados. 
A pesar de la inclemencia del tiempo, la 
guerra se activa y el enemigo es persegui-
do y castigado. 
Impor t an te encueut ro 
Siete muertos recogfidos 
La columna del Comandante Sedeño del 
Batallón Zaragoza, oo combinación con el 
Escuadrón do Cionfucgcs, batió al enemi-
go el 19, haciéndole siete muertos, que fue-
ron enterrados e-u Cieufuegos, cogióndoles 
á los rebeldes tres tercerolas y cinco ma-
chetos, 
B A T I D A A L , E N E M I G O 
Tres muer tos . - -Cabal los y armas 
c o j i d a s . - - - P e r s e c u c i ó n 
La columna G-ascón batió y dispersó an-
teayer sábado en potrero Peralta unas par-
tidas. Lea hizo tres muertos que llevó á 
Vega Alta, para su identificación. Los 
cogió 5 caballos con monturas, 1 tercerola 
con munictoues, dos machetes, un revólver 
y viandas. 
La columna, que no tuvo novedad, em-
prendió de nuevo la persecución del ene-
migo. 
G-uerrilla de Kancho V e l o s 
Nuevos mue r to s 
La guerrilla de Eancho Veloz al mando 
de su incansable y valiente capitán don 
Generoso Iglesias prestó el viernes un im-
potante servicio-
fin operaciones por la Cañada de la Pe-
rra encontró en Asiento del Cieguito una 
partida rebelde á la que batió y dispersó 
dejando en poder de la guerrilla 9 muertos, 
de ellos S blancos. En e! cadáver de uno se 
halló un nombramiento da comandante á 
favor de Antonio Kamirez. 
Se ocupó al enemigo armas y municio-
nes, caballos y porción de efectos. 
Por nuestra parte tenemos que lamentar 
un herido grave, el valiente guerrillero Efl-
toban Escaño. 
Se hacen grandes eiogios del valor del 
cabo Sanche:',, que por si dió muerte á tres 
insurrectos. 
Los cadáveres fueron conducidos á Ran-
cho Veloz y al pasar la guerrilla por el in-
genio Campo Florido, donde hizo un pe-
queño descanso, fue obsequiada por nues-
tro estimado amigo D. Francisco Cosío. 
Ex^ Palenqus y Manaca i 
Ei comandante Vivar tuvo fuego con «1 
enemigo el 1S y ID, en Palanque y Mana-
cal, haciéndole uu muerto que resultó ser 
Claro Kiusa, ocupáBdole ocho caballos y 
uua montura. 
A ú l t i m a hora 
En la emboscada que se estableció ano-
checen tuerzas de la guerrilla local al man-
do del teniente Salamanca, entre el potrero 
de Vargas y la La Puntilla, se presentó un 
grupo insurrecto á las seis de la mañana 
de hoy y roto el fuego dejaron en el campo 
dos negros muertos, uno de éstos con ar-
ma de fuego, uua cartera con municiones, 
vanas hamaca? y mantas, por nuestra par-
le, sin novedad. 
^ i Junio, 22. 
: Co lumna de Isabel I I 
Al mando del comandante, Sr. Cano, se 
formó el día F-i en Zulueta esta columna, 
con dos compañias de Isabel f l , que em-
prendieron la marcha acto seguido por el 
ingenm "Sun Pablo", Vista Hermosa y Lo-
ma Cruz á Placetas, con e¡ fin do recoger 
lacaballeria asignada á la misma, compues-
ta do cabal los do la gnardia civU.rV el f»" 
esbajadr̂ n de Camajuani; cu¡y|^¡l^naHería 
no se piído recoger por estáT"aC§t?¡lie de 
Placetas. 
F! día 15 regresaron las dos compañías 
por el mismo camino á ''Zulueta." 
El 17 al Raanccer emprendió la marcha 
desde "Znlueta/-' por la loma Manga Lar-
ga, practicaml^ reconocimientos y couti-
Duamlo la marcha al ingenio Alünmra, á 
donde se hizo el primor rancho; y adonde 
se le incorporaron 70 cahallos del 59 es-
cuadrón de Camainaní al mando de su bi-
zarro capitán don Raimundo Martínez. 
A! medio día salieron todos continuando 
la marcha por el demolido ingenio Ojo de 
Agua, al '•'Manglar", callejón de Guadalu-
pe, ingenio La Julia, colonias de San Be-
niano á Salamanca, yendo á pernoctar al 
centra! Fe, adonde so portó muy bien el 
señor Espinosa, regalando una res para la 
fuerza y obsequiando mucho á toda la co-
lumna. 
El día 18, do madrugada, salieron para 
Camajuani con el fin do que la fuerza del ba. 
escuadrón, S '. proveyera de tercerolas mau-
ser, pues las qne llevaban eran remington. 
Él 19 á la madrugada salieron de Cama-
juani por los Maestros, terrenos Í\Ü Sala-
manca, Taguayahó», Manaquitas é ingenio 
de SantaMosaliaadonde so hizo el primer 
rancho. 
Después se continuó la marcha por Julia 
al Mamey, Ojo de Agua y Altamira en que 
se pernoctó. 
El domingo, 20, de madrugada salieron 
do Altamira á Guadalupe, La Bajada, 
La Punidla, adonde ao avistaron tres 
insurrectos que huyeron á la desvanda-
da: llegando ja columna á Remedios á las 
nueve, con objeto de vestir y calzará la 
fuerza. 
En estos siete días de operaciones no han 
encontrado al euemigo; pero sí á muchos 
trabajadores dedicados en sus predios á 
las siembras y otras fae las agrícolas, como 
si no hubiera guerra. 
El lunes, 21, á ias cinco de la mañana 
volvió á salir la columna á operaciones. 
DESDE IIOLGUIN. 
Junio. 10, 
E i Coronel Salcedo 
Brillantes lian sido las operaciones 
practicadas por este prestigioso Jefe 
al frente de su regimiento, por los 
Güiros, Velasco, Yaya, Vega de Ma-
no, etc., pues aparte de escarmentar 
al enemigo siempre que éste dába la 
cara, ha destruido inunroerables plan-
taciones y gran número de bohios, 
enerando coastantemente en terrenos 
que hacía mucho tiempo no pisaba 
ninguna columna española, notándose 
que desde estas operaciones mena-
cícau Gonsiderablemeuíe las presenta-
ciones, atestiguando los presentados 
por su aspecto que las liebres palúdi-
cas diezman las ñlas enemigas, y que 
no nadan ciertamente en la abundan-
cia. 
Tenemos la creencia de que cuando 
el general Laque Heve á cabo las ope-
raciones que no se ha recatado en a-
nunciar el número de familias que 
podrán traer las columnas será innu-
merable. 
Mucho esperamos de estas operacio-
nes quo se verificarán tan pronto re-
grese la columna del general l í uve r t é , 
que ha ido escoltando un convoy para 
Victoria de las Tunas, 
E l b i l le te 
Si tuviéramos tanta fe en el arreglo 
de este importante problema, como en 
el éxito de las futuras operaciones, es-
tar íamos completamente de enhorabue-
na; pero desgraciadamente no es así, 
Esta grave cuestión en t raña más i m -
portancia en esta que en ninguna otra 
jurisdicción, pues aquí el peso papel 
no vale más que treinta y cinco centa-
vos plata, haciéndose imposible la v i -
da del soldado y de todo el que cobra 
del Estado, 
Se espera con ansia qne el general 
en jefe estudie el modo de arreglar es-
te pavoroso problema, 
E l c a p i t á n Bereng'uer 
Este bravo é ilustrado capitán de 
caballería, ha tomado el mando de la 
segunda guerrilla volante de Holguín , 
al frente de la cual seguirá conquis-
tando lauros. Es táu de enhorabuena 
los guerrilleros de la segunda, 
Y sin más noticias, se despide hasta 
el próximo correo. 
El Corresponsal. 
Presentados 
En Matanzas, 3, y en Pinar del K i o , 
10, ocho de ellos armados. 
E L CORONEL BREÑA, 
fía sido nombrado segundo Jefe del 
Estado Mayor de la Cap i t an ía Gene-
ral, el Coronel Y). Pedro de la Breña, 
en sust i tución del de igual g raduac ión 
D. Teófilo G-aramendi, que regresa á 
la Península , 
.VOífCÍAS COMERCIALES. 
yueva York, Junto Z.'s 
d í a s 5>¡ de la tarde. 
Onzas españolas á $1¿>,50. 
Oiitftíips, A $4.77. 
bes^ueuto papel comercial, tíO d/v., á 4 por 
cieoto. 
Caminos sobre Loiidres, 60 d/T,. banqueros, 
á S4.SGt. 
Idem sobre París, GO d?YM banqueros, á ó 
francos l 'U . 
Idem sobre líaiubnrgo, COá/T., bananeros, 
Bonos registrados de los Estados Huidos, 4 
por ciento, á l l S , ex-eupóa. 
Cetitrífuga-, n. 10, pol. ííSj costo y flete, 
Ontrífngas en plaza,á $h 
Regular á buen refino, en plaza, & 3, 
Azúcar de miel, en plaza, Á 2h 
El meresde, firme. 
Vendidos: líjioO sacos de asrrtcar. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $10.10 
nominal. 
Hanna paient Minnesota, á $i.20. 
Londres, Junio 23, 
Áxácar de remolacha, & 8?7i, 
Azúcar centrífnp, pol. 96, á 10/3. 
Consolidados, á 1121, ex-interés. 
Descuento, Banco Inglaterra, 2 por 100. 
Cuatro por 100 español, á Olí, ex-interés. 
Parts, Junio 
Renta 3 por 100; á 103 francos 60 ets. ex-
interés. 
j mi-
Fuerzas locales de Sabanilla de^ 
Enc^meiid^ador, ppapticando reconocr, mi|ñtife pQr|É^|yt<^;íli(^eron un muer 
X ¿ \ \ eaeuiig 
i)<Í$ "pardos Fab iá r iSuá réz y t i r i o s Do-
^Krilingo tóóraezy eí:inUnbr Máximo Pi 
nillos Jaime, - Vi t -
E l coronel Aguilera, en combin-íídion 
con las guerrillas y fuerzas de Madru-
ga, atacó una partida enemiga que es-
taba atrincherada en la Sierra del Gr i -
llo, apoderándose sucesivamente de 
todas las posiciones que ocupaban los 
rebeldes hasta el Abra del Café, punto 
donde arreció el fuego, siendo ígual-
mento arrojado el enemigo de está po-
sición, terminando el combate a las 
siete y media de la noche, 
A pesar de no permitir lo avanzado 
de la hora practicar minucioso recono-
cimiento do las posiciones tomadas, se 
recogieron 10 muertos del enemigo, un 
fusil Remington, un machete y 11 ca-
ballos vivos con monturas, y se des-
truyó un campamento. 
Por nuestra parte, el teniente Gra-
nes y 5 de tropa muertos; el coman-
dante Pérez, el capitán Bermódez y 
23 de tropa heridos. 
P |Eu la Casa de l ieco^idtó^i i ígrésó la 
^parda Clara Veitia Taina, por estafa. 
[ARim 
Fuerzas de San Quint ín número 7 
destrnyerou 13 campiameutos eu Mon-
tes de Baracoa, haciendo un muerto y 
apoderándose de 5 caballos con mon-
turas, 5 machetes y un» tercerola. 
El Regimiento de Cabal ler ía de A l -
fonso X J i l dispersó un grupo rebelde 
en las lomas de Managua, causándole 
4 muertos. 
La columna tuvo un soldado berido. 
E l regimiento de Villaviciosa bat ió 
un grupo en La Hoyada de Chiuibora-
zo causándole bajas. 
La columna tuvo un soldado herido. 
Los doscientos setenta mil pesos 
vendidos por la Intendencia general 
de Hacienda, en letras contra el señor 
ministro de Ultramar, han sido adju-
dicados en la forma siguiente: 
Señores Gelats y Oomp., $180,000 
al | 1 0 1 | p § ; Bances y Comp., $10 
mil al 103 p § ; Maribona y Oomp., 
$10,000 al 100 p § ; Arresi y Comp,, 
$10.000 al 100 p g ; Pinán y Comp., 
$10^000 al 100¿ p g ; Broki y Comp,, 
$30,000 al 100 y Quesada y Comp. 
$20,000 al 9$ | p 9 , 
, EN LAXÁRCEL 
Ayer ingresaron don'Añtoii ib Koche 
Morell, por hurto; don Franciséo y don 
Serafío; Rivas Barrokn; por falsificar-
¿jón de'monedaj'elpardp.AweiHó Gam-
fü), por íhnr toj doo, Leopoldo • íáanz Ló-
pez, por agresión y burto, ^vdon Ve-
nancio Hermida Veme y José Caura, 
remitidos por la jurisdicióu mil i tar sin 
expresión de causa. 
El propio día fué remitido al presidio 
el blanco Antonio Valdés Cionzález; al 
asilo de San José , el ;mmor Francisco 
Vega Gramas; y pnes toa oo Mibertad 
jtís "pardos Fab ián 'Suáréz y t i r i o s Do-
£ L SANTO DOMINO O 
Procedente de Nneva York fondeó en 
puerto esta mañana, el vapor español San-
to Domingo, condneiondo carga, U pasaje-
ros para la Habana y G de tránsito. 
ELMJGUELJOVEIi 
Ayer tardo BO hizo á la mar con rumbo á 
la Coruña, Santander, Alicante S Barcelo-
na, el vapor español Miguel Jovcr, llevan-
do carga y 210 pasajeros, contándose eutre 
ellos 10 oficiales, 80 indivídaos do tropa y 
7 de marina. 
VENTAS EFECTUADAS JEJOY 
Varios buques: 
420 c. papas Cádiz, á 21 rs. qq. 
400 c id. id. á $3 qq. 
Almacén: 
150 sacos arroz semilla corriente á 8̂  rea 
les arroba. 
40 tercerolas manteca l3 á $l0h qq. 
500 c, fideos amarillos á $5¿ las 4[c. 
100 c. id, blancos á $Gf las 4[C. 
40 pipas vino San Jaime á $38 pipa. 
20 i pipas id. id. á $38 pipa, 
150 c. sidra Cruz Blanca, á $3 caja. 
100 c. id. Guerrillero, á $3 caja. 
7 ^ : ^ . d e D i a á m M o d a . 
E l jefe de esto popular estable- r f l A f t A ^ T A £ T |[1*1 T^Q las m e r c a n c í a s que oportunamente 
c imien to , ha determinado vender l V l W i 3 l A J í S I j U l ^ H i ^ a n u n c i a r á , con una rebaja do u n 
de su va lor marcado. Para ei p r ó x i m o L U N E S 28 D E JUT7IO. e© b a r á el des-
cuento á los sig-uientes a r t í c u l o s . 
Trajes de easímir muselina para DÍÍIO á 11-50 uno. 
Trajes de bolamia de hilo para hombre á §31° uno. 
Americanas de seda id. id. á 4 pesos uua. 
Amerieanas y chalecos franela á listas a 1̂  una 
^ A todca estos precios se bace la rebaja del 2 5 por 1 0 0 . ó sea la cuarta parte. 
Inmenso surtido e» ropas hechas para caballeros y ú i m , 
C A P A S D E A G U A é I M P E R M E A B L E S A P R E C I O S B A B A T I S í M O S . 
Prec ios fijos marcados en cada a r t í c u l o . 
"Principe A i t o o u y i s L o ? S e ñ o r f s a s t r e s o b t e a d r á u g r a n d e s v e n t a j a s e o m -
H ABAN A, Teléfono 1237 P i a n d o e u e s t e G r a n A l m a c é n . 
mnm ramn nm a mm. m ts si mu u m p * » mu 
EXPORTACIÓN. 
Por el vapor español Miguel Jover, 
que salió ayer tarde, se han exporta-
do las siguientes cantidades en plata 
española: 
Para la Coraüa 
Sres. N; Gelats y C1 $ 30.000 
Para Santander. 
Sres. Hidalgo y C3 00.000 
Para Barcelona: 
Sres. N . Gelats y G' § yO.OOO 
Hidalgo v O1 51.000 
. . H . Dpmaaa y C* 144.000 
J. M.Büiges y G* 81.000 
Total en plata. . 456.000 
C A M B I O S 
Centenes á 6,47 p!af:a. 
En cantidades á G.óU plata. 
Luises á 5.12 platu» 
En cantidades a 5.15 plata. 
Plata SO^uSl valor 
Calderilla 65 á 66 valor 
Crónica General. 
Con mucho gusto reproducimos y 
hacemos nuestra la siguiente gaceti-
lla que boy publica nuestro estimado 
colega £1 País : 
••ENHORABUENA. — E l aprovechado 
estudiante de 2S Enseñanza. l lamón 
Onetti y Gonsé. hijo de nuestro dis-
tinguido amigo particular el señor don 
Narciso de Onetti, Secretario del Par-
tido Reformista, y nieto de nuestro 
estimadísimo colaborador el señor don 
Juan Gonsé, ha obtenido en el Insti-
tuto el premio extraordinario de las 
asignaturas de Geometría y Trigono-
metría, con diploma de honor y abono 
de ios derechos de matr ícula para el 
próximo año, 
Kecibau nuestra cordial enhorabue-
na el joven adepto de Euelides y sus 
amantes padres y abuelos, y séanoa 
permitido dirigírsela también al dis-
tinguido profesor señor don Vic tor ia-
no Viodo, quo, ha preparado á tan apli-
cado estudiante.0 
Por nuestra parte felicitamos muy 
eordialmente al aprovechado estudian-
te, y hacemos extensiva esta i'elicita-
ción a nuestro querido amigo, el señor 
Onetti, á quien tanto deben satisfacer 
los triunfos escolares de su estudioso 
hijo. 
111 
A los dueños de Cafes, 
y de liestaurants 
y á las familias 
R E A L I Z A A P R E C I O S D E B A L A N C E 
mmm : 
s i s k l i m lS|ítÍÜS 
SIN COMPETENCIA P O S I B L E . 
omposíeia 56 ai 60 
Teléfono 298 
C 859 P 
SF.CCIOS DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A UI A. 
Esta Sección, debidaineuto autorizada por la Jau-
ta Directiva, acordó celehrar ei próximo maríes 29 
del corriente, en los galones do esta sociedad, na 
G R A N B A I L E DK S A L A , gratis para los «efiorea 
socios, sin admisión de transenates. 
Servirá, de billete de entrada el tecibo de cuota 
social correspondiente al raes de la feeba. Lan puer-
tas del edificio se abrirán á las ocho de la noche y 
el baile dará comienzo á las nneve en punto. 
Habana, 2-1 de junio de 1897.—Kl Secretario de 1» 
Sección, Pranclsco Keinante. 
Cn 868 ]a.-24 4<l-25 
Secrefaría de ios S r e i i k la M m , 
LAMPARILLA N. 2 
(X-ONJA D B V I V E R E S ) 
JSoras de despaci i©: de 7 á l O d« 
la m a ñ a n a y de 12 á 4: de la tarde. 
T E L E F O N O 8. 
R«pre»eBU)oi6 en Madrid D. Antonio Oont&ioA 
l.(ipe». OTO P 1 Jn 
Madame Puchen tiene el <ras-
to de participar á su distingui-
da clientela y al público en ge-
neral haber trasladado su esta-
blecimiento á la calle de 
011EILLV M M . 108 
en donde quedará mientras du-
ren las reformas de su casa dé-
la calle del Obispo. 
LA ESTRELLA BE LA I D A 
O'Eeilly 108. Teléfono 535. 
C 844 A-18JU d-19 J u 
Bajo ecc t ra t© pcsrUü eos el O-ebiaratt 
fratncéa. 
Pss-a Teracras áirMte, 
Saldrá psr» diebo poerto sobre el día 5 de Juli» 
el fapor fraDcé* 
WASHINGTON 
capitán SEVRAN. 
AórnHe carpa á flete y pasajeros, 
Tarif&fl muy reducida» con conoctmlentoe Dar» 
toda» las ciudades importantes de Prajicia, 
Loe señores empleados y militares obtendríln ma-
des^ectajaí a) viajar por esta línea, 
« î3hí0meBare*imP0R<iráD consiraatarioa 
Bridaí MoHt'Eoa 7 Comp? Amarinira número 5, 
4823 10d-24 10a 24 
.Junio 24 de 1897 
( E P I S O D I O S O E L A G U E R R A ) 
Aíjael día había súio muy fatigroáá 
ía marcha; era una de esas jornadas 
cjuo dejau irecnéttío imperecedero eu 
todos los que toman parle en eila; se 
Labia puesto en marcha el Fegiatidflto 
íiutes de salii' el sol, y bajo sus abra-
sadores rayos habla marchailo codo el 
Oía sia eucoütrar siquiera UQ arroyae 
lo doude mitigar la sed que les devo-
raba; hacía ya tres días que veuiati a 
marchas forzadas siu poder dar alcan-
ce á uu tuerte udcleo rebelde, qae con 
igual celerida,d que la columua y doce 
Loras de ventaja se dirigía al pueblo 
de X, el más rico do la provincia, de-
cidido á saquearle é iuceudiatle, como 
ya habia hecho cou otros que la co 
Jnmna no había llegailo á tiempo de 
salvar. 
Serían las cuatro de ia tarde, cuan 
do empezó á divisarse a l l á e u el hon 
itonte densa- humareda, que bien pron-
to hizo sospechar que ¡os sutrimieucos 
de la peuosa Jornada habían sido in 
fructuosos. En electo, asi tue; cuan-
do ya de noche llego la columna al 
pueblo no encoutro otra cosa que 
inmenso moucou de humeantes rui-
nas, 
¡Solamente la torre de la iglesia ha-
bía resistido al devastador elemento 
y gallarda y airosa parecía presidir 
gKjuel espectáculo desolador, que opri-
guia el corazón, avivaba en.nuestros 
Roldados la rabia y el deseo de luchar, 
para castigar duramente á aquellas 
Lordas desenfrenadas, que hahian 
perpetrado tan bárbaro atentado con-
tra el derecho de gentes. 
Aquella noche, sin hacer el menor 
ruido, que pudiera denunciar al ene-
migo de la columua, se entregó és ta al 
descanso sin perder la formación ni 
dejar Jas armas, prevenidos todos pa-
ra la lucha tan pronto diera la señal 
de alarma cualquiera de los múltiples 
centinelas colocados en los puntos pe-
ligrosos y convenientes del campa-
mento. 
Cuando á Juanillo le correspondió 
entrar de centinela, el cabo de guar-
dia le colocó en la orilla del rio, cerca 
del vado, por donde pocas horas antes 
habia cruzado la partida, como de-
mostraban las huellas de la cabal ler ía 
enemiga, aun impresas en la arena de 
ambas orillas, y por donde tan pronto 
amaneciese pasar ía también la colniu-
na en persecución de los rebeldes. 
Después de darle el cabo la. consig-
na de hacer luego sobre cualquier bul-
to que se presentase en la orilla opues-
ta, y recomendarle el mayor cuidado, 
«e retiró. Tan luego lo hubo hecho, 
examinó Juanillo su íusil para cercio-
rarse de que estaba en disposición de 
t irar , se envolvió en la manta., y d i r i -
giendo investigadora mirada á su al-
rededor, quedó inmóvil contemplando 
las aguas del rio que con sua ve mur-
mulio Se deslizaban tranquilamente 
por el anchuroso cauce; la noche era 
liúmeda, densos nubarrones cruzaban 
ráp idamente el espacio impulsados por 
fre.sca brisa que á intervalos t ra ía el 
rumor de lejana tormenta; la luz de la 
tuna so inl í l t raba por los girones que 
fel viento hacia en las nubes y reíleján 
Cióse en las aguas daba lugar á la tor 
mación de sombras é imágenes fantás 
ticas que semejaban seres monstruo 
Bosque se agitabau en el fondo del 
rio, aumentaban de tamaño y toma-
ban cien formas distintas; el viento 
agitaba el ramaje de Ja frondosa ar-
lioleda, produciendo ruidos extraños; 
dando á aquel conjunto un tono fan-
tás t ica y melancólico. 
E l recuerdo de Ja fatigosa marcha, 
el cansancio. Ja vista del pueblo in-
cendiado y Ja tristeza del pareja, hi-
cieron que una especie de sopor y peo-
funda tristeza so apoderase de Juani-
llo, que contemplaba la sucesión de 
las ondas del rio, ensimismado, abs-
t ra ído por completo; siu estarlo, pare-
cía dormido. De pronto se extreme-
ció, pensó qne no tenia el cuidado de-
bido, y avanzando más pasos miró de 
nuevo eu todas direcciones. La cal-
ma era completa, nadie hubiera dicho 
que lugares eu aquel momento tan 
tranquilos habían sido poco antes tea-
tro de la espantosa escena que allí se 
había desarrollado. 
"Vigilancia, muclia vigilancia, había-
le encargado el cabo Móudez; sobre 
totlo, por la margen derecha del rio 
debia sor muy escrupulosa por ser 
aquel lugar, según cálculo del jefe de 
Ja liiorza, el más débil y por k) tanto 
joAs apropósito para una sorpresa. 
Toda, su atención, sus cinco sentidos 
los reconcentró en aquel para ge que 
con tanto cuidado le habían encargado 
vigdaia. 
La centinela era peligrosa, su cabo 
al colocarle eu aquel punto le había 
dicho: Juanillo, l« pongo en el sitio 
más peligroso, eres el más veterano de 
]a guardia y por lo tanto te correspon-
d e d puesto de honor; mucho cuidado, 
no disparar hasta el último momento, 
Jiay que evitar que el enemigo so eu-
te iedeque estamos tan próximos á é l , 
pues de Jo contrario, tampoco mañana 
le daremos alcance. 
¡Sobre una de las enmarañadas maní 
gnas de la «nl la , en las que el viento 
al agitarlas produce ruidos ex t raños 
qne á veces se asemejabau al que pro-
duce tiu hombre al arrastrarse para 
no ser descubierto, lijó su vista Jua-
nillo, produciéndose en él ese fenóme-
no, qne tantas veces sucede, de que á 
pesar de estar una persona mirando 
un objeto determinado, no se dá eueu 
ta de verlo por estar su imaginación 
d is t ra ída eu ideas muy distintas. Es-
to le aconteció en este caso y en lugar 
del cuadro que tenía á la vista, su 
mente le representaba la pintoresca 
aldea en que vió la luz primera, sus 
blancas casitas, las calles que tantas 
veces pasió, la plaza del pueblo donde 
el último año lució su habilidad dando 
muerte á un becerrete, que brindara á 
sn novia, el capote quo ésta le había 
bordado para este día, los compañeros 
de mocedad y por último, presidiendo 
toda aqiieMa evocación de recuerdos la 
í ig^ra más saliente de todas ellas, su 
madre. 
¡(^uííntas l igrimas había derramado 
í l esdesu salida!—¡Cuáuta-s veces ha-
bía mirado a) camino por donde le vió 
r-t 
re y que pedirá á Dios día y noche que 
vele por t i . 
Juanillo llevó la mano á sn pecho, 
sacó el medallón que su madre le ha-
bia dado y es tampó en él un prolon 
gado beso. Luego por la progresión 
rápida y sucesiva de las ideas, su ima-
ginación le representaba el término 
de la guerra, el viaje, su llegada á la 
aldea, el abrazo amoroso de su madre, 
y como máximun do dicha el enlace 
con su adorada Julia que con tanta 
resignación había esperado su. vuelta, 
i Era feliz! 
De pronto por la parte opuesta á la 
que él ocupaba, se oye una detonación 
seguida del áspero silbar de la bala, 
cuyo eco, rompiendo el solemne silencio 
que reinara, repercute en el próximo 
pinar prolongando el sonido y dándole 
cien diversas inflexiones; vanos dispa-
ros hechos s imultáneamente se dejan 
oír a continuación del primero de ios 
cuales uua vez estioguido el eco, vuel 
vo a remar el anterior silencio. 
Juanillo oprime nerviosamente el fu-
sil é inmóvil en su puesto dirige escru 
tadoras miradas á su alrededor; luego 
el rumor de horriole gr i ter ía llega a 
sus oídos, pnmerameute confuso, no en-
teudiendose aquellas voces, que más 
que salidas de pechos humanos parecen 
serlo de j au r í a feroz á juzgar por el fu 
ror con que son proferidas, poco á poco 
se van acercando y al cabo de un rato 
ya se oyen clara y distintamente voces 
que gr i tan ¡al machete! ¡al machete! 
Juanillo oye una voz conocida, es el 
cabo que le llama para que se incor-
pore al resto de la fuerza, As í lo ha-
ce uniéndose á su compañía que se ha-
lla parapetada tras una débil cerca 
de piedra, resto de una de las casas 
incendiadas, que la sirve de trinchera, 
Cuando llega á ella, el enemigo que es 
numerosísimo y se acerca á galope 
tendido, se halla á veinte metros del 
parapeto; á uua voz desenvainan los 
rebeldes sus afilados machetes, á los 
que la luna arranca pálidos reflejos, y 
el suelo trepida, violentamente conmo-
vido por el galope de más de ocho-
cientos caballos que avanzan envuel-
tos en inmensa nube de polvo. El pe-
ligro de Juanillo y sus compañeros es 
inminente; un momento más y son de-
sechos por aquella avalancha que a-
vanza hacia ellos en medio de horri-
bles gritos y del ruido producido por 
el chocar de las armas; no obstante no 
se acobardan: las bocas de cien fusiles 
se dirige contra aquella masa informe, 
y á la voz de ¡fuego! dada por el capi-
tán de la compañía, una descarga nu-
trida y compacta hace rodar por el sue-
lo revueltos en horrible confusión un 
centenar de hombres y cabal Jos; sin 
embargo, á impulsos de la velocidad 
adquirida cont inúan aún su frenética 
carrera; pero una segunda descarga, 
cuando algunos ginetes tocan ya la 
trinchera, siembra el pánico entre los 
rebeldes, que admirados del valor de 
aquel.nadado ^evlté^oesé inca^^^e 
resistir su empiyé, vuelven grupas, y 
atropellaudóse! unos á otros huyen des 
inosalizatloa x>tír;.eoini>leto sin q u i i ^ ^ g 
de los cjí>^ipañiíros;qtíe muertos ó heri-
dos dejaaVn el campó de l)ataTlá;u?aíT 
Una baja t u to qtie lamentar la ' co-
lumna; al retirarse aquellos cobardes 
hicieron una descarga, y una bala ex-
plosiva hirió en el pecho á Juanillo, 
que mortalmente herido, abrió los bra-
zos dejando escapar el fusil, exclaman-
do:—¡madre mía!—¡me han matado! 
Un co.urpañero, paisano suyo v miíy 
ainigo, .coriviü en auo^Uxilio y M sostu. 
vo.en sus braaos,.^mientras - J t ^ w i ^ 
con débil VOÍÍ le decía .—Pedro, no ten-
go remedio, me siento morir, tompea-
te medaííon y, aialg^p día t i e n e ^ ^ ^ j i í 
cha de volver á nuestro pueblo,'le en-
tregas á mi madre y no pudo con-
tinuar, un golpe de tos le hizo asomar 
á sus entreabiertos labios unas gotas 
de sangre, y cerrando los ojos quedó 
inmóvil: estaba muerto. 
A l despediwtej al mismo tiempo quo 
colocaba un medallón sobre su pecho, 
Je había dicho; toma, hijo mío, este re-
cuerdo de tu madre que tanto te quie-
Han pasado dos años, la guerra ha 
terminado; por la carretera que con-
duce á la aldea avanza la diligencia, 
que diariamente conduce á los viaje-
ros, qne desde ia capital se traslada 
á alguno de loa pueblos enclavados en 
la carretera. 
Gran muchedumbre espera al único 
viajero que se dirige al lugar. P á r a s e 
el carruaje, ábrese la portezuela, baja 
un viajero, y mientras aquél la parte, 
éste en brazos de loa que le esperan 
es conducido á Ja plaza. Viste traje 
de licenciado del ejército y en su pe-
cho ostenta dos cruces rojas, Lín SU 
mano derecha lleva un pequeño paque-
te que sujeta una cinta negra. Todo 
el pueblo puede decirse que es tá en la 
plaza aclamando aJ valiente soldado. 
Solamente dos personas permanecen 
en una casa sin tomar parte eu la ge-
neral aJegría: son Ja madre y la novia 
deJ infeliz Juanillo. 
IJan sabido Ja noticia por nna veei-
na y cuando eJ pueblo entero se entre-
ga al bullicio y á la aJegría, elJas vier-
f -Mi un mar de amargas lágrimas. 
Suena el aldabón de Ja puerta, ábre-
se ésta y aparece Pedro eu el dinteJ: 
avanza cou paso tardo, y al Jlegar al 
sitio donde está la madre del que fué 
amigo y compañero, le entrega el pa-
quete al mismo tiempo que dice;—En-
tregando á V. estos objetos, cumplo la 
sagrada promesa que á Juan hice mo-
tnentua antes de morir. 
Vertiendo un raudal de lágrimas, 
abre la infeliz madre el paquete y ae 
presenta á su vista uu espectáculo 
desgarrador. 
Tintos en la sangre de su hijo se 
veían tres objetos; el medallón que le 
diera cuando par t ió , un mechón de 
pelo y una cruz roja con que la patria 
había pagado á aquel modesto héroe 
su valor en los campos de batalla. 
J, NÚÑEZ. 
A. MOLINELLI. 
Luis Lazo 20 Junio 97. 
jRONICADEPOLICIA. 
R E G L A 
Atentado contra un Celador. 
Como ampliación á las noticias que pu-
blicaiDOí eu la ed-icióo do esta mañana re-
lativas al atentado de que fué objeto el ce-
lador d§ policía don José Vázquez, cousig-
naremoe, quo ayor, como á las ocho de la 
mañana, se presentó al referido funciona-
rio la parda Visitación Valdós, vecina de'la 
calle de Santa Anar68qaina á. Morales, ina-
I uifesLando que uua hora antes llegó á su domicilio un asiático! á quion solo conoce 
por el nombre de José, amenazándola de 
muerte con un arma blanca, y marchán-
dose por una de las ventanas de la casa 
que dan á la primera de las citadas calles, 
después de Lanería robado dos frazadas, 
una colcha y una almohada. 
Con estos anteceden cea, el celador Váz-
quez, acompañado del vigilante gubernati-
vo, uúm. 15ó, se personó en el domicilio d»l 
exp'resádó asiático, y como éste no estu-
viera, se pus^ en acecho basta so Iletrada. 
Poco después so presentó el acusado con 
nn papel en las manos, que trató de escon-
der ai ver la policía, corrieuilo al propio 
tiempo á encerrarse er¡ su habuacióu; puro 
en esos instantes entraron con ó! los mea-
clonados ínncionarins, 
Uoa vez dentro ilel cuarto, ol cei-ador 
Vázquez le interrogó respecto del papel que 
trató de ncnlcar, en cayo instante e) aaiáti-
Od sacó una daga UP grandes dimensiones 
qne llevan;i oculta en la cintura, siendo de-
sarmado á viva fuerza. 
Registrado que ñie. se le ocupó él referi-
do papel, que resulto contener anotacionea 
de ana rifa, escritas en caractéres chinos. 
A.i observar el Sr, Vázquez que las royas 
hurtad;) á la parda Visitación Valdés so 
encontraban en la lubitación tiradas en el 
sucio, le requirió para quo la recogiese, á lo 
que couteaiór tu mam á mi, pero yo no rccO' 
ge ropa que ht'fte ahí p a r a bold. 
If.l celador Vázquez, con objeto de que la 
parda Valdés reconociera la ropa que allí 
estaba, ordenó al vigilante que fuera á bus-
carla, y como se demorase algún tiempo, le 
dijo nuevamente al asiático José que cogie-
ra la ropa, insistiendo aquel en sa oegati-
va. Entonces el expresado celador se aga-
chó á recogerla, en cuyos momentos fué a-
gredido por dosó, quien con nua hacha le 
dio un fuerte golpe en la cara, causándolo 
uua herida. 
Eutooces e! celador se avalauzó sobre su 
agresor, luchando con él durante diez mi-
nutos sin lograr desarmarlo, basta la llega-
da de uu vecino y con uuyo auxilio pudo 
quitarle el arma. 
El Sr. Juez Municipal que tuvo conoci-
mieutn de este hecho, se constituyó en el lu-
gar expresad..), haciéndose cargo ̂  las armas 
ocupadas y de! agresor, que dijo nombrarse 
José CaUtrab.a, natural de Cantón y de ÓS 
años. 
El celador Vázquez fué asistido por el 
doctor Aleroany, que certificó presentaba 
una herida en la región auricular izquierda, 
habiéndole dividido el pabellón de la oreja 
en su parte media; otra herida en la parte 
lateral superior de la cara, y otra en el de-
do pulgar de la mano derecha todas de pro-
nostico grave. 
MUEBTO POE UN TEEN 
Ayer tarde, al hacer un tren del ferroca-
r r i l Urbano de la linea del Vedado, ei re-
corrido de la curva que existe en la callo 
do la Cárcel, esquina á Zulueta, arrolló á 
un individuo blanco, lesionándolo grave-
mente. 
Uua pareja de Orden Público recogió á 
dicho individuo y lo condujo á la Casa de 
Socorro de la l * deniarcacióu, donde, ai sor 
colocado eu la mesa de operaciones, dejó de 
existir. 
El lesionado fué identificado con el nom-
bre de don Tiamón Iglesias Expósito, natu-
ral do Asturias, viudo, de 52 aüos, propie-
tario y vecino de Salud, número 132. 
J)e este hecho se dió cuenta al señor Juez 
de guardia, quien dispuso que el cadáver 
fuera remitido al Necrocomio, 
'Ptípiüaquinista y el fogonero de dicho tren 
íueiUiy detenidosí^ ^ ' 
1 íftíMÍ'S'0 ^not qGj LOp 
•joafente el señon^ao^de £>ui|?di5fí fuérejiíj-
^faiu^ (§q], 
os soltera y 
vecina do una accesoria del cafó E l Fnnci-
•pal, calle de Paula, esquina á Egido, acu-
sado por ésta de haberle hurtado en dos 
veces distintas, setenta pesos ou. oro, dos 
bilietes americano, por valor de veinte pe-
sos y varios centones. 
El acusado negó el hecho, trató do hacer 
ver dne los au tor | ^ M ^ o m M W M 0 
la jmpila Ursula'Gpti^uezsiy %i-5concu'hiíio 
.yó^uAlvarez Gioi¡iBáí»0p ^auaqjjB j ^ r o l i l a -
gencias practicadas nqr.J^. policía se com-
probó que era el »e*IÉ4é'ro autor del robo, 
ocirpáudose parle del dinero qne había 
daSo'H guardar al dependiente de una bo-
dega de la calle de Paula, 
NO T I C I A S V A K T A S. 
El celador del Príncipe detuvo y remitió 
al Juzgado de Instrucción del distrito de 
Belén, al moreno .losé Olivas, domiciliado 
en la calle del Príncipe, núra. 54, por en-
contrarse circulado por la jefatura de poli-
cia. en causa que so le sigue por hurto. 
A don José Ferrer Fuentes, vecino del 
barrio del Príncipe, le fueron hurtados uu 
pantalón y reloj de uikel, por el pardo Blas 
Casi, que fué detenido. 
A la Casa de Eecogidas fué remitida ayer 
por el celador del barrio de Dragones, la 
parda Clara Veitia y Tapia, vecina del ca-
llejón de Clnivez, oúm. 22, á causa de en-
contrarse reclamada por el Juzgado de Ins-
trucción del Pilar, desde el día .18 de los 
corrioutes. 
En el Parque de la Punta tuvieron ayer 
una reyerta los morenos Justo Herrera y 
Pedro Francisco Rey, resultando este le-
sionado levetuente de nn golpe que, con un 
palo, le dio su coutriucance. Ambos indi-
viduos füeron detenidos por un guardia 
municipal, y conducidos por el vigilante 
guberoativo udui. GO, á la celaduríadd ba-
rrio de Colóu. 
En el Juzgado Municipal de Guadalupe, 
fueron.presentadoa el pardo Francisco Boa-
to y don Antonio Díaz detenidos por una 
pareja de Orden Público en la calle de 
Aguila entre Koiua y Dragonea, al estar 
en royerta y promover escándalo. 
El menor Alfonso Mena y Ceballos, veci-
no dol barrió de Ckávez, fué asistido en la 
casa de socorro de la tercera demarcación 
de doe.beridas eu la cabeza y otra ou el an-
tebrazo izquierdo, las cuales sufrió casual-
mente al caerse en una caballeriza de la 
callo de las Figuras, esquina á Lealtad, al 
propio tiempo que era mordido por un pe-
rro que aiii había. 
Hallándose en las inmediaciones del pa-
radero de Concha, el joven don Rogelio de 
Juan Rodríguez, vecino de la callo'del Po-
cito, uúinoro 16, hubo de caerse dentro de 
uu .̂ zanja, sufriendo uua fractura grave, 
do cuya lesión fué asistido ou los primeros 
momentos on la ca'sa de socorro do la terce-
ra demarcación. 
UN NIÑO EXTRAVIADO.—Se ha a-
cercado á esta Kedaecion la señora 
Melchora Alonso y -Barbosa, manifes-
tándonos que el miércoles, como á las 
siete de la noche, ba desaparecido de 
su casa, Lealtad 45, carnicería, su hijo 
Rogelio Alfonso, de 5 años, vestido 
con pantalqn crudo y camisa de Irlan-
da, de cuadritos azules y negro«. La 
persona que lo entregue en las señas 
indicadas, Hevará el consuelo y cal-
ma á una madre afligida. Se ruega la 
reproducción de estas lineas á los de-
más periódicos de la Habana. 
SEÑO» ALCALDE,—Se nos envia lo 
siguiente: 
"Los vecinos del Vedado que han 
leído la orden dada por usted para quo 
se eaoieadaa en el IVqu© Centra^ ea 
las noebea de retreta, las grandes faro-
las del gas junto con los focos eléctricos, 
han dado un salto de asombro en el 
t rampol ín del contraste. 
Usted, tan pródigo en lucificar ese 
Parque por medio de los dos sistemas 
más modernos de alumbrado, tolera-
que en el del Vedado, y en noches de 
ictreta, se cuelguen, para qne los pro-
fesores puedan ver las notas en el pa-
pel pautado, ¡asómbrese usted!, dos can-
diles que recuerdan al de la vieja del 
tiempo de D . Pedro í. y eso, á uía ve-
ra" de un solitario foco eléctrico, que 
aunque pifia bastante, pueden aceptar-
se sus guiñadas como enérgicas protea-
tas contra la existencia de candiles á 
su lado. 
Allí , Sr. Aioalde, existe un poste 
con alambres conductores conectados. 
¡Sólo falta una orden de usted para 
que luzca el segundo foco. Sr. Alcal-
de haga usted que se r e t í r e n l o s 
candiles de aquel paseo público, situa-
do á media hora de la Habana, capi-
tal de la Mayor de la Antillas, Señor 
Díaz ¡que no se diga!. —fí". JSÍey." 
LA BONDADOSA, —Programa de la 
velada con que ha de celebrar su inau-
garaciou el sábado 'Jú de los corrien-
tes, la tíociedad de Socorros Mutuos, 
cuyo nombre sirve de título a esta ga 
cotilla. 
Primera parte:—I0 Fan tas í a Snll, 
ópera tíemani, Verdi, á cuatro manos 
por la Si ta. Tereaa, ¡Sampol y el señor 
Sampol. 
2° ü i s c u r s o por ei Sr. Francisco de 
Viena. 
3* Poesía por la Srta. Eulalia To-
bores, 
4° ; Von e ver! T. Matei, Romanza de 
tenor por el aficionado Sr. Juan Miró. 
5* Poesía por la Srta. Julia Pan. 
0o Poesía por la Srta, Obdulia To-
bores, 
7* ¡Oda la voce ei vienl G. Tapoli, 
romanza de tenor por el Sr. Juan Miró. 
íJ! Poesía por la Srta. Rosa Pan. 
Segunda parte: baile familiar com-
puesto de un poutpur r í , ocho danzas, 
dos habaneras, un vals y cuatro dan-
za-vals. Calle de Cienfuegos, número 
80; á las S de Is noche. 
Mil gracias al Presidente D. Santia-
go Kegueyra y Mesa, por la invitación 
con que nos ha favorecido. 
RETAZOS,— La real ización-verdad 
que anuncia E l Fueblo—Angeles 13 y 
Estrella 20—lleva á aquella casa una 
concurrencia extraordinaria, por que 
allí se adquieren por una bagatela bo-
nitas joyas de oro, con y sin brillantes, 
y lo mismo sucede con ios muebles de 
caoba, mimbre, nogal, etc., propios pa-
ra sala, gabinete y comedor. Aquel 
estabiecimiento es una especialidad 
en solitarios, camas, lámparas de 
cristal. En cifra: los jóvenes en víspe-
ras de contraer el «santo nudo» dtíben 
dejarse caer por E l Pnehlo: la visita 
les servi rá de recreo f de uti l idad, 
adquiriendo por una futesa verdaderas 
obras de arte. 
—Una ojeada á- los periódicos qoe 
nos visita con el martes y el miércoles: 
el ntíHiél'biJé áwfj&iOpinión Catalana, 
con ^ í i ' a í j^ t j i í '^ .a isemblanzai®! • verso 
del Dr. José A, ,Tremols; el 5ñ á e ' M 
Caricaiura, con el héroe de..G)aacoiTo^ 
soldado Eloy González García , falleci-
do en Matanzas recientemente; varias 
láminas sobre los sucesos do la insn-
rrección en Artemisa y Sagua la Gran-
de; nna cuerda de ñañigos conducidos 
á la Cárcel; el 47 de E l Pnebh; el 7o 
de E l j l u n i c i p i o , con nn retrato d&don 
Ped^ji Marteil , S^eniente de. Alcalde. 
Y ya ÔOB ría 'f)tn]«a en risfne^ acnsa-
rem^HiP^it^ rjdbeipfeuaderno IG de Los 
Üanarimt&v-América, con nn retrato 
en hoja suelta del Ldo. Domingo de 
León y Mora, ca tedrát ico de Filosofía 
y Letras en ia Universidad de la Ha-
bana. Se admiten susériptores á tan 
curioso libro, en Monte 300. 
CAÑEEÍA EOTA.—En la calzada de 
Je sús del Monte, frente al número 304, 
existe una cañer ía de agua rota y co-
mo pasan d ía s y días sin qne se com-
ponga, el l íquido corre á so libre albe-
drio, aumenta el escape por el cruce 
de los vehículos y la via es un rio, for-
mándose arroyneios junto á las casas, 
de tal modo que al apearse de los ca 
rros urbanos hay que dar un gran ro-
deo ó patinar, 
Sr. Fontanero: urge un viajecito á 
tan olvidada barriada. 
GAJES DEL COMFROVINCIALISMO.— 
Una persona muy conocida en la colo-
nia galaica es asaltada en la calle por 
nn sujeto harapiento, que en el anda-
luz más cerrado le pide una limosna. 
—¡Tenga usted compasión de mí, 
caballero? Yo soy un pobre gallego sin 
trabajo, 
—Á juzgar por el acento cualquiera 
diría que usted es del medio dia. 
— Si, señor, soy del medio día 
de la provincia de Orense, 
ESPECTACULOS 
ALBISD.—Compañía de Zarzuela.— 
Función por tandas.—A las 8: E l 
Cabo Primero.—A las 9: Eí Chaleco 
Blanco.—A las 10: La Marcha de Cádiz. 
IBLJOA.—Üomoañia cómico-lírica de 
Bulos «'Miguel S¿i\íis."—La Noche de 
SanJuansy el juguete LÍU Mulatas.— 
E l V'íegraf.—A las S¿, 
A L u AME R A .—A las ocho; La C ues-
tión del Pan.—A las nuevo: ¿(¿uiénes 
Pirólo'/—A las diez: E l Canuto.—Y los 
bailes de costumbre. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fontoches: Za-rzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra. A las S. 
Sociedad de Inslruccién j Recreo 
S A N L A Z A R O 
S E C R E T A R I A 
La Directiva de. esta Sociedad ba acordado nar 
ana ÍUDCÍÓD dramática y baile el liomiug" 27 del ao-
tuai. locaodo COQJO «te costiimlire la reputadaor-
questa de Keii^e R. Vnldés; y siendo requisito iu-
disjjerisable, para el acceso *1 local, la prcaeulacióu 
de! rt>cU>o del me» de la fecba. 
WoiH.—Se admlteii ¡UíOripctoiie» de éocioe con 
(krregl.i al art.. 29 del RegUmcut" geiieral 
Daban», J u n W H d« l«y7. — t£l Secretario, A 
l/.taiofdo. 470'J al-24 3d-25 
L l í N i M S N O V E L A S 
de varios autores naciDüales y ext-raujeros se venden 
i precios de ocasión y se repane gratis el catslo^o-
Salnd n. 23, Jtbrefío. i-Üi 4a-'¿!i 
~ S E ~ C O M P R A D L I B R O S 
de todas claBC-s en pequeñas y grandes partid a.» en 
la calle de U Salud Ü. 23, liWen'a 
-1695 4ávM 
Obrapla n. 14 e quina á Mercaderes.—Se alquí-ian nna accesoria con ires puertas á la calle y 
inaguíñcas liabitaciones con balcón á la miíma é m-
toriores. 4383 d4-20 a4--'l 
LO 
Ha llegado la lámpara «Apollo» de HA* lucandefl-
cente, rindiendo una ccoijoaita de nn 66 p g y á la 
par una blancura de luz que no puede .;onipetir 1.a 
vista os convencerá de ello, en el Paliie Koyal, O-
bispo y Compo-tela y el cale Perla de Colón, frente 
á la iglesia de Munserrate, están expuestas. 
Para iníortnacionea ó negocio¡< dirigirse á F , del 
Solar en Oaiiano b'2 Telefono 1(345. 
4868 8a ¿3 
T I N T O H E B I A L A C E N T R A L 
Teniente Rey ',i2 em-re Cub4 y Aifaiar! 
En este estahlecimiento se limpia, riñís, C«»rra y ri-
betea toda clase de ropa de cabaHexoa, so IÍÍÍPH de 
todos colores los vestidos de señora, mantus de bu-
rato y lana, mantillas, (ílondas, pa.«aolos, ctatad; 
flecos, seda en madeja, etc. Idem plet.Hi de casimi-
res, merinos, alpacas, satén», «argas y jrros. 
T I N T E S F I R M E S Y FINOS. 
F E R N A N D E Z Y BKftMANOS. Teléfono 785 
4622 a4-22 
P E R D I D A . — E N UN C O C H E Q U E SE TOMO 
X en la noche del 3 del actual, desde la calle de 
Compoetela u. 19 á la de Manrique n. 122. se dejó 
olvidado un libro devocionario. Se suplica al coche-
ro ó persona que lo haya encontrado lo entregue 6 
de aviso en cualquier punto de los dos mencionados, 
donde se gratilicará, si lo desea, además de agrade-
cerlo. 4C41 4a-22 
OBISPO Y A6U1AR. 
Es la p e l e t e r í a que m á s barato 
vende y m á s aovedP'des recibe; 
toueno, boni to y barato. 
Se rea l izan grandes cantidades, 
de calzado por la mi t ad de sn valer. 
Imperiales corte F ígaro 31 [38, $1.50. 
Zapatos de cabriti l la tina, bajos y 
medio corte, 31i38 $1 50. 
C 808 alt 10-9 
De luterés importantísimo 
Para los que se van ó los van 
Para los que «e quedan ó los quedan 
Para los que no se vaai si ae qxiedaa 
, • O no so quedan ó se ̂ an 
X J A ¡ L C E i a - O I E L 
D E F R A N C I S C O LLÜSA. 
L a siempre fidelísima fábrica de baúles y emba-
lajes 
Unica montada con todas las maquinarias más mo-
dernas y necesarias, y por eso vende á todo el man-
do baales y embalajes buenos, lujosos, sólidos, fuer-
tes muy furetes y los ánicos barnizados y baratos. 
P I C O T A N U M E R O S 10 y \% 
ENTES LUS Y AGOSTA 
C O N D U C C I O N G R A T I S E N L A HABANA-
4625 alt a-422 
Para combatir las PUpepsdas, (ía*' 
traisria*. Ernptw ácideíi, Tónjif*? de 
las Señoras embarazadas T d« io* HJ. 
ñm, Gastritis, Inapetencia, Pigrís-
tieaes difícilftf, Piarrftas (át los ni-
áos, Tiej«s y tlsleet) et€., nada saejor 
que «I 
D B G A N D U L . 
«jne ha sido hoarado con an informe 
brillaute por ia icademís d^Oien. 
ciaf y premiado coa SífelULLA P E 
OBO j Piplouias de Honor en las 
O N C B Exposieíoues á qae ba coa. 
currid». 
P í d a s e ea todas las boticas. 
LA 
H A B A N A 
| D33 T O D O | 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ITTO P O C o f 
E p i g r a m a , 
A su caballo norabró 
cónsul, Caiisuia ñero, 
} 01 cuiidraptMlo aUauero 
ya )a paja rectiazo. 
Dorada se la llevó, 
} la coanó sin desdén. 
Echan al pueblo lambiéu 
paja, esofitorea clijsuuioa, 
pero adalan sus mstinios, 
la dortte y pasa bien. 
Para que nazca-n vinucies 
seabrar rücooipeosas. ^cesarla 
Para, éater i l i zar cL agua, 
ií. Scburuburg precuniza «n Alemania 
ÜD nuevo pjrucedJmiento para cálerlliiar el 
agua declinada a beberse. 
Esfe procwdiiulüjit.» se funda en el etn-
pleo dol bromo, que en cinco minutos pue-
de matar mdoa los rnlcrobioa patógouos 
contenidos en «lia, siRtido fácil noutralizur 
después los efectos del primero por rnodio 
dwl amoDÍaco . 
J)« «si,© modo se obtiene ana agua limpia 
y oxonta dft todo !»abur particular; 
Para llegar i esta resultado y desinlectat 
on litro de a^ua, basta ecbar U gramos U() 
CftüTlgraioos de bromo. 
Cuando se trata do purificar agua de rln 
se vjrtrren en cada litro 2 centímetros crt .. 
bicos de una solución preparada de ante-
mano, la cual se compone de 20 gramo*. 
bromo, '¿0 de bromuro de potasio y JUü do 
agoa. 
Cinco toinmos después se lo añaden 2 
centimolrn» crtbicos do una solución acuosa, 
de amoniaco al 'J por KM), IOI UKÍIKIOÍH! MSÍ 
un sob brouiaio y tammou un b i o m u i o 
Djomacal. 
íyV cantidad de estas sales en residuo es 
tan débi), que el paladar casi Uo pRicibo, 
eu sabor. 
Si se quiere esterilizar agua muv sucia, 
pantanos», ó en extremo calcárea, es noco-
sario verter en ella la solución bromo bro-
murada en cantidad suücioiite para qmj 
adquiera un color ligeíameote amarilio, 
qu© debe persistir por lo menos duraiuo 
medio minuto. 
La cantidad de solución amoniacal qna 
se le añade luego, ba de ser igual á la d© 
la solución bromo-broioura.ia, 
Claro está que ei método recorcennado 
por M. Sohumbnrg eólo es aplicable on ca-
so de abrigar dudas «obre el agua que sa 
ha do beber. 
De todos Diodos el sistema podrá prestar 
grandísimos servicio?* en tieiiipo de guerra 
y de epidemia. 
Dos frascos: uno de bromo y bromuro 7 
el otro de una sofnelón amoniacal, bastan 
para precaverse íi"! cólera j de ia fiebr© 
tifoidea, etc. 
Como se ve., ia receta os digna de ctrs. 
servarsie. 
C h a r a d a , 
(Por Isabel Más.) 
Animal es primera, 
letra srgunda; 
al q oe es tres das tercera 
diera una tunda. 
Kn ana roíio, 
aojno on.negro trabaja 
Lucas Miliodo. 
JBstandarte n u m é r i c o , 
(Por M.. T. Rio.; 
0 
3 á 
Más barata que el Agua Vicby impor-
tada. 
Envasada en sifones no pierde gas car-
bónico ni ningona propiedad curativa, 
como sucede con el agua importada en bo-
tellas con tapas de (jorcbo.N 
Ko comen dad a por ia ciencia médica, 
segíin el siguiente Informe del Laborato-
rio Uisto Bacteriológico, que dice asi: 
"1? El agrua analizada es álcattDa•sódica, 
"de composición análoga á la de Vkliy—2" Qne 
"puede utilizarse en las areccíono^ eu qne se ba-
"Han indicadas las mencionadas Aguas; en las 
"cHÍeniiedades del hígado y en gcucral on fo-
ndas las enfermedades del aparato digestivo j 
"ca Jss dependicutes del artritismo. Habana 
"diciembre 2S de 18í)íL—Dr. Manuel üulf iu-
"Dr. JuaoN, DilTalos." 
Dr. O. Ácosi-a. 
Vto. Bno.—El Dircetcr, 
I ) r . J, Santos Fernández. 
A 15 centavos plata cada s i fóu 
c o n t é ni en tí o nn litro. 
Abono de 30 siiones, $4 plata. 
Sin disputa la mejor agua de Seltz del 
mercado, elaborada con agua do Ven tó 
sujeta á la eliminación de todas la sus-
tancias calcáreas , 
A 15 centavos billetes el s i fón . 
Nuestros carros la llevan á domicilio. 
T e l é f o n o l , 0 i 9 . 
CruseUas, Hermano y Compañía 
Calzada del Monte 3 14 y 3 16 
El envase gifóo uo a« roada, «1 coaaprador compr* so-
to «t a* i * . 
2 
ü 4 
8 9 0 









3 9 6 2 0 6 
J '¿ 3 4 5 0 7 
9 0 7 6 2 0 
7 6 4 5 9 
6 2 6 9 3 
6 4 5 9 4 
0 9 6 7 3 
1 9 1 9 8 
6 8 5 9 0 
3 3 5 8 6 
5 4 1 9 
6 4 
6 2 
•Sustituir loa números por letras, de moctq 
quo resulto en las lineas laorhoistaJeí 1* 
qne signe; 
3 Consonante. 




6 Anhelo del soldado. 
7 Calle de esta capital. 
8 Nombre de varón. 
9 Oportunidad. 
]0 Nombre de mujer. 
U Idem. 
12 Idem de varón. 
13 Idem de mujer. 
14 Centros de reunión. 
15 Ciudad alemana. 
16 Nombre de mujer. 
1.7 Nornure odioso. 
18 Consonante, 
A nagvmna* 
(Por Aurelio Hamos.) 
Formar con las anteriores letras los 
nombres y apellido de una lindísima 
trieneiia del Cerro. 
Soluciones. 
a Chafada anterior: 
M A J A D E R I A . 













Terceto de sílabas 
A N A 
A R A 
I O 3 A 














Ran remitido solucioneí»: 
C. P. Da; Q. E Ro; S. N. Cia; M. T. KÍO} 
Dos amigos; .luán Cualquiera; T. V. O-,' 
i ^ L i t o s ; Juan Lanas,. 
